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La política del Directorio militar. 
S e h a p u b l i c a d o u n a R e a l o r d e n a c l a r a -
t o r i a a l a r e o r g a n i z a c i ó n ; d e l I S u p r e m o . 
L a «Gaceta». Ampliación de la amnis t ía . Los periodistas preguriita-ron aü ge-
.MADRID, 19.—íLa «Gaceta» publica • Se aseg.uja que por las distintas .nerea Vallosprnosa e.l fundamento de 
hoy las siguientes disposiciones: Catpi tanías generales se d a r á n las ór- las noticias que publ ican algunos pe-
He al orden concediendo u n crédi to . denes necesarias para que sea apl í- riiódicos, acerca de que se -püMicaré 
extraordinario de 200.000 pesetas al cado el decreto de a m n i s t í a a todos en breve un-decreto aclaratorio al de 
preisupuesto del minis ter io de Instruc- los individuos que e n c o n t r á n d o s e den- amliii-tía, h a c i é n d o l a extensiva a los 
ci,,11 púb l i ca para dos gastos, que. oca- t r o de la s i tuacin m i l i t a r , hayan de- funciomarios p ú b l i c o s cesantes', cuyas 
sioiVc la Asairilbiea-congreso interna- jado de pasar revista o de hacer las fallías no fueron contra, la" probidad, 
cional de Geodesia y Geofísica, que inipsentaciones obligatoriias o las solí- Vallespinosa cofitesitó. que ' havta el 
ha de celebrarse en M a d r i d el otoño- citudes de cambio de residencia. Directorio h a b í a n llegado algunas ins 
próximo. A ta i fin se c o n c e d e r á un plazo de tancias y solicitudes "en el sentido i r i -
-Real orden disponiendo quede orga- dos-imeaes para los que se encuentren diicado, pero que la cuest ión no se r í a 
objeto pfe dciliberación y estudio por 
t^l Directorio hasta que el presidente 
no regrese de su proyectado viaje a 
Saotiago de Galicia. 
Momentos antes, de darse por ter.» 
minada l a r e u n i ó n , el vocal general 
Na.varro recibió la vis i ta del embaja-
H a salido para Zaragoza el b a r ó n dor de I t a l i a , a quien a c o m p a ñ a b a 
de Gasa DavailMlos. el agregado m i l i t a r de su n a c i ó n , co-
iSe sabe que en l a capita,] aragonesa ronel MarsengO'. 
E l regreso del presidente. 
En el Minis ter io de la Guerra se ha 
jyzada tí'1 ' la forma que se indica la en esa s i tuac ión y puedan acogerse 
gfjjj. General del Depósi to . a. los beneficios de la a m n i s t í a . 
Otra disponiendo que el campamen- Nuevo académico-
to de Viator , ocupado por las briga- L a Real Aioademia de Medicina ha 
das. de reserva de Africa, sea desig- nombrado a c a d é m i c o correspondientG 
p.nlo en .lo sucesivo con el nombre de a l doctor Césa r Juarros. 
El general Navarro. 
iPor Rea'l ooid 
mo aclararióiii ail 
de junio ú l t i m o , r 
huna.l Supremo, q 
t ivas de los gen01 
píjdiicío mi l i t a r , ni 
dos de la Salla df 
df 
Cíiinpamento del general Alvarez de 
Sotomayor. 
¿Real orden de Justicia, disponiendo 
que don Federico Cadalso, inspector 
general de Prisiones, sarga en comi-
s ión del servicio para Londres, para 
asistir como representante de Espa-
fia a las sesiones de la Comisión pe-
ni tenciar ía internacional , que h a b r á 
de comenzar el 23 del mes actual. 
Otra Real orden de Justicia, dispo-
raendo que se abra, una in fo rmac ión 
pábliica para que las personas intere-
sadas puedan manifestar por escrito 
antes del pr imero de noviembre del mmis-trativo de dio 
año actuH las alegaciones que esti-
men oportunas sobre la rehahili ta-
ción diel ducado de Terranova, acor-
dado en 10 de .los corrientes, con la 
denominación de ducado do Tal lavia 
do Aragón, declarado en suspenso 
por decreto de 17 del actual. 
Otra Real orden de Hacienda, de-
signando para el cargo de secretan' 
y 'vicesecretario del T r ibuna l .-coiv'-. 
•n im)-adminis tTat ivo central a don ' .. } :. 
Adrián ^ í é n d . ^ y Luis Inehno u J g ^ ^ a ded 
fes de A d m i n ^ t r a c u » , de I• mueva > ,„,,,ih¡in¡on1o que 
• segunda dase respectivamente, de ara | pr¡iin¿ dc 
Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n do n, , .^, ,^,- ,^ 
üa Hacienda púb l i ca . 
Real orden de Fomento, disponien-
do que durante el plazo que desempe-
ño algún obrero eil carg:o de vocal de 
a lgún t r ibunal de trabajos ferrovia-
1109 no se tengo eij cuenta la situa-
ción en que se encontraba al ser ele-
gido, sin aw- o-t" ninnisterio resuel-
va el expediente que ins t ruya la D i -
visión de Fer rocar r i i lés a que corres- tiejtd 
ponda. 
'También publ ica otra Real orden 
del ministerio del Trabajo, disponien-
do'cfue el plazo de caducidad relat ivo 
a las propuestas da' servicio de l a lí-
nea aérea de San S e b a s t i á n - C a n a r i a s , 
termine el d í a 16 de j u l i o de 1925. 
se le prepara u n c a r i ñ o s o recibimien-
to por sus numerosos amigos. 
L a reorganización del Supremo. 
e ha dispnesio, co-
Real decreto de 30 
coi 
ngan iznndo el 
é Las bajas d 
les del Cuerpe 
Qibffíádids inaií'i 
lo Comtein.cioso 
10 T r ibuna l , si 
itero de la t ienda que son 
activa de su Cuerpo, y 
i'án a j a situacir-n de pr 
tan pronto como se h a | 
puesto de magistTaid"os, 1 
\tra9 lo dies-eiripeñen peí 
mentó© con cargo a. U 
de la Guerra y Mar ina . 
Para recibir al presidente. 
T r i -
aefini-
3SO Ad-









Pr imo de Riv 
día '2'2, por 
•mo d ía mar 
para segnir 
m a Sai ií i a " o 
firmando que 
era 1 l e g a r á a 
la m a ñ a no y 
ntia.T'á a San 
de-?pués viaje 
de Compos-
lo h a r á por 
Bilhao, hasta 
Se reciben notíci del Ferrol dan-
tada 0 preparar el 
i h a de t r i h n l a r ftl 
Rivera y que sei'á 
El Rey irá a Badajoz. 
En Badajoz ha c a ú s a d o gran regó-
cijo &] regreso de 1{l Comis ión qué fué 
a Madr id para gestionar mejoras, al 
saibé'ilSS por ella que el Rey as fe t i rá a 
l a feria de Zafi'a. 
E l Consejo de ayer. 
A las cinco de l a tarde llegó e] al-
mirante Magaz a la píe^idteneia, vls-
niícMunie de diario. 





que ell m i 
Sebaistrán, 
en direcci 
No se sabe si el viajt 
mair, desde Pasajes o 
uno de los puertos gaillegoa. 
Ron^anones a Ganarías. 
Bl día 1 de agosto i rá el conde de 
Roniaaiones a Canarias, donde pasa-
rá, unos d í a s . 
A-su regreso irá a Hendaya. don-
de le m i l n a r á e,| veraneo. 
Mensajes cubanos. 
Fn lleg.'nio de la. Habana el perio-
djata rohano Carlos Fern 'ández Atoe-
70, (i'.:; • - pOvUuloi' de un ineiisaie. 
y otro para el general 
Pr imo de Livera . 
Tan ih ién trae, pa.ra regatar al Rey 
y al pe , ' - ¡dente , dos elegantes bar r i -
ens de rón . 
L a recaudacicn. 
La r e c a u d a c i ó n áfi la primera auin-
ci"na. de ju l io ha excedido en 4.426.4588 
peisatas, con re lación a la de igua l 
per íodo del a ñ o anteindir. 
Pidiendo un aplazamiento. 
Han visitado al general Musteras 
una Comis ión de l a C á m a r a de Co-
meiido, pa^ra roga-rle aplaee por seis 
ml̂ fees ta an l i cac ión del impuesto de 
tí'ítez c é n t i m o s del Timbre sobre los 
que marchar productos envasados. 
Durante este tiempo, l a Comis ión 
e s t u d i a r á l a forma de dejar satisfe-
y media quedaron re- ohos a todos los interesados. 
Firmp. regia. 
Gracia y Justicia—Trasladando al 
juez de p r imera Instancia de Hijas . 
D)e Guerra.—Promoviendo al em-
pleo inmediato, par m é r i t o s de gue-
a la. e s tac ión a despedir a l Rey y que 
no h a b í a nada de nuevo. 
A lae cinco 
unidos los generales en Consejo. 
L a r eun ión teraniiió a las ocho, y 
Reall orden del mismo minis ter io , 'media, para que los generales pudie-
ihaciondo extensivo a los ingenieros Y(m acudir a l a es tac ión a despedir 
industriailes la Real orden de la Pre- ,a Rev. 
puiencia une creo una relorraa de ser- iA l a p r imera parte as i s t ió e] spb- r ra a ios capitanes de I n f a n t e r í a don 
vicio ordinario para los Cuerpos de secretario de l a Guerra, quien some- Fj-ánd-sco Garc ía Escamez v don Joa-
ajigenleros civiles del Estado, depen- tiió a estudio de! Directorio vanos qUÍn Gá-rate. 
dienl.es del' ministerio de Fomento. asnntos de su denartamento. —iDi-fMon.iendo que las Comisiones 
Despacho en | a PreSidensia. El Consejo ap robó i i n proyecto, de de comp,ra áe gaiia,do caballar para 
A la. hora de costumbre desnaobó d'eoreto, en el e n d se introducen mo- ^ Ejérc i to , se compongan del pe'rso-
ien. la Presidencia el a lmirante Masraz d iñeac iones en la Junita reorganiza-
con los subsecretarios de Gobernac ión , dora del poder judic ia l , encaminadas 
Estado, Mar ina v Trabajo. a producir una p e q u e ñ a economía 
[netamente n 
E L SEÑOR 
niDO QUE FUE DE DOÑA GARliOTfl GIITIEM EOtlEVÜRilífl) 
f a l l ó l o e n ñ l c m ( s a i i a t t á B ^ 
el diá 1^7 de Julio ele 1924 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición fipostúllca 
Su director espiritual, su uluda, íiermano político, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes y afectos: 
R U E G A N a sus amistades encomienden el a lma del finado 
a Dios N u e s f o S e ñ o r en sus oraciones y as ió tan a los tunera-
Ies que por el eterno descanso de su alma, se celebraran el 
p r ó x i m o L Ü N 2 S ,21 del corr iente a 1- s D I E Z Y M E D I A de su 
mafiana (hora oficial) en la iglesia p a m x i ' i i a l del iPtendo 
pueblo de Alceda , po r cuyo favor les q u e d a r á n reconocidos. 
Alceda, 2) ce j u l i o de 1914 
« o se l e p a r ten esquelas. 
E l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s tiene 
concedidos 50 d í a s de indulo-pncias en l a forma de costumbre. 
t r a p a s fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen...—BLANCO Y HORCA. 
Velasco, G y Burgos, 43.—T. 227 y 25C. 
sano. 
E l viaje de Vives. 
•Dicen de M á l a g a que e-l í feneraj V i -
ve^ \" i s i tó el pantano del Chorro. 
[ Eil Aynntam.iento le obsequ ió (¿cm 
un banquete en los B a ñ o s del Car-
men. 
M a ñ a n a viisi tará l a fuente d:e A l -
fonso XITT. el pantano deO Aarujern y 
la t r a í d a de a.piia.s. reg-resando inme-
dia ta imeníe a Madr id . 
Muerte de un general. 
m reciben nnt i r ins &é Vailladolid 
dando cuenta, de haber fallecido en 
aquella ciudad él general jefe de los 
Somatenes, clon Antonio Espinosa. 
Junta provincial de 
Abastos. 
Habiendo llegado a esta capital el 
a z ú c a r extranjera i mp o r ía da de B i l -
^bao, se t e n d r á presente que los pre-
cios para Xa venta al comercio dota-
'IMsta y el públ ico , s e r á el siguiente: 
Para los detallistas de esta plaza, 
a 165 pesetas los 100 kilos, y eí de és-
tos a l púb l i co , a l de 1,70 el ki lo . 
Asimismo, para los detnllistns de 
los pueblos de l a provinc ia s e r á al 
precio de 105 p é s e l a s los 100 k;/os, 
m á s 3 pesetas en cada, uno de ios 100 
kilogramos, por gastos de giro, Irans-
purtes^ etc. 
Los males de la sequía. 
Necesidad de intensifi-
car las obras hidráu-
licas. 
ZABAGOZA, 19.—EJl problenla de la 
s equ ía es ej m á s importante de los 
aetualmente planteados. 
«H'érájdo de Aragón. , publica, una 
infor inac ión , en la que expresa la ne-
cBridad de intensificar la construc-
ción de obras hidráui l icas . Publica 
tamlbién una nota de las obras h i -
d r á u l i c a s de la cuenca del Ebro. Los 
pantanos construidos son 13, en cons-
t r u c c i ó n ocho y 20 en proyecto', que 
son los m á s importantes por estar i n -
ciliuídos los del Ebro y ¥ e s a , que han 
de regar en conjunto 300.000 hec tá-
¡reas. 
I'.í alcalde de B u j a r a l ó z comunica 
al goibernador que este á p o no se Uan 
])odidó recoger ¡lias cosechas; que l a 
v ida se desarrolla en epiidietongs tan 
angustiosas para el vecindario, qa" 
180 familiiás es tán dispuestas a- aban-
donar sus casas y haciendas para 
emiigrar, al objeto de procurarse l a ' 
v ida . 
En cuanto a la escasez de agua, d i -
ce el alcalde que se carece en absolu-
to, incluso para beber, y ctiie de aT-
gunos pueblos inmiediatois se fac i l i -
t an carros-cu lias, pero cu otros io*s 
niegan i-otundampute. De-l miel.io de 
l a Aknoüda envían seinainalmente dos 
carros-icubas de agua, que es dis t r i -
buida ent ro los pobres de solemindaii. 
En Ampuero reina el tamor. 
A^IPITEBO, 19.—En esta comarca 
de ilá M o n t a ñ a oriental reina g ran 
inquietu.d entre los campesinos, a 
causa de la sequía , pues ya hace mu-
cho tiempo que no llueve. 
(Como en esto comarca las t ierras 
no son de rega.dío, y sólaníiente la3 
l luvias fecundan las cosechas, reina 
eíl temor de que és iás so malogren y 
se pierdan por f-Hlta de agua. 
' De no llover pronto, el campo so 
s e c a r á , y como Ta cosoclio de helio 
para el ganado ha sido este a ñ o m u y 
reducida, la. s i t uac ión de '.'os labrie-
gos e m p e o r a r á m á s . 
L a gente abandona los pueblos. 
1.F.B1DA, 19.—.De toda la provincia 
se i-•cibeo noticias pesimistas, a cau-
sa de la sequía . 
En la comarca de Gorr iga los veci-
nos abandon ián los pueblos, por care-
cer basta de agua pa.ra beber y ver 
perdida .la cosecha ol ivarera para el 
p róx imo invierno. 
Próximo viaje del Rey. 
"Le Soir" asegura que 
don Alfonso irá en bre-
ve a Ostende. 
BBUSELAS, 19.—«Le Spir» publ ica 
l a siguiente not ic ia : 
«El Bey de E s p a ñ a v e n d r á a pasar 
unos d í a s a Ostende hacia el 10 o el 
15 de agosto. 
Sabido es que varios calificados ca-
ballos de l a cuadra del duque de To-
ledo t o m a r á n parte en el g r an concur-
so del l i to ra l» . 
El veraneo Regio. 
Su Majestad el Rey 
salió anoche para ban 
Sebastián. 
M A D B I D . 10. 
El Rey a San Sebast ián. 
En e] expreso de las nueve de l a 
noeihe sa l ió ed Bey- con di recc ión a 
/San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudanites y d'eil - m a r q u é s de Vkma . 
Acudieron a despedir/le a la e s t a c i ó n 
el infante don Fernando, loís g e n é r a -
lo-; vocales del Directorio, las a i i l o r i -
dad'es y numerosas personal¡ibidi1 s ci-
vliles y mi i i ta r^s . 
Los infantes don Garlos y doña Luisa . 
SJvVíl.LA, 19.—En el expreso del 
lunes m a r c h a i r á n a Madr id los infan-
tes don Carlos y d o ñ a Luisa, acón 1 pa-
irados de l a in fan ta d o ñ a Isabel , \ 1 -
fonsa. 
¡En M a d r i d se' u n i r á a ellos el) i n -
.fante don Alfonso y juntos s a l d i á n in -
.'1 j ^ d i amaínente para San S e b a s t i á n , 
eon objeto de pasar al lado de la 
Beina madre el d í a de s ú santo. 
L a Reina en Par ís . 
PAB.LS, 19.—A las seis y diez de la 
tarde llegó l a Beina de E s p a ñ a , enn 
las infantas Crist ina y Beatriz. 
. iLais a c o m p a ñ a b a el emba.jador de 
E s p a ñ a , s e ñ o r (guiñones de León . 
Fueron recibiidas por éfl per-sonnl de 
la Embajada. 
L a Beina i r á m a ñ a n a por la l . - ' i ' e 
ail s tadium de Colombes, con objclo 
de presenciar el part ido flnail del tor-
neo de tentfiiiS'! 1 
E l día en San Sebast ián. 
Ha ¡legado el capüán 
general de la región. 
SAN S E B A S T I A N , 19.—En el r áp i -
do de esta noche ha. Jlegado el ca-
p i t á n general de l a r e g i ó n general 
Burguele. 
T a m b i é n estuvieron paseando f por 
l a pob lac ión regresando luego u l l en -
daya los generales Berenguer y Cu-
que. 
Nuevo médico de la Inclusa. 
Ha sido nombrado el 
señor Pereda Elordi. 
Nuestro querido amigo el d i s t in -
guido doctor don Pablo Pereda K' 
d i , cuya b e n e m é r i t a labor al frente 
de l a Gota de Leche es conocida y ad-
m i r a d a por todos, ha sido nombrado 
méd ico de la Inc lusa prov inc ia l . 
Conocidos los m é r i t o s del eminen-
te especialista en enfermedades i n -
fantiles, no es necesario alabar to 
acertado del nombramiento. 
L a labor que d e s a r r o l l a r á el s e ñ o r 
Pereda Elordi1 en su nuevo cargo se-
r á b r i l l a n t í s i m a y l a pob lac ión infan-
' t i l del benéfico establecimiento no 
t a r d a r á en notar l a presencia d' 
doctor Pereda a quien felicitamos por 
su nombramiento. 
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n m M n BnuBelss y hbmiíiMsimm, #k 
clMtiera al n&mlmlttfíKo*?) AM* 
E L SEÑOR 
E L SÁBADO 19, A L A S OCHO D E LA MAÑANA 
A DS 70 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibidú los fluKílloslEsplrItuales si la Bendición de Su Santidad 
Su unida dona Natalia Rutó de Hoyos; hijos dona Alicia, don Manuel y doña Ju-
lia lau-sentes), doña Rosa, don Saturnino, don Francisco y don Luis: nietos 
don José, don Lorenzo, doña Iflarla Rosa, don Nlanuel, doña Antonia, doña 
m m Jesús 3 don Luis; hijos políticos don José Ruiz Hoyos y doña Espe-
ranza González Llera y demás parientes: 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en mis ora-
ciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que t e n d r á 
l u g a r b o y D O M I N G O 20, a las once de la m a ñ a n a , y a lo» 
J ? W a l e s que en sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n el 
M I E R C O L E S , 23 de l actual , a las diez de la m a ñ a i . a . 
No se reparten esquelas. 
AMO XS.. PASSNA 
mos a / n a c í a n 
20 DE <JUi.iG DE 1824 
e pañoles , iba- t i dta en B a r c e l o n a . 
Hasta la mii-ana Suecia ha bajaxlo 
en c o i i i i p a r a c i i M i c o n o í ros t o r n ó o s . una maiu 
a fes tac ión de duelo 
k e r q u e y s e a l i n e a n p a r a l a f i n a i -
Resumen, por «Pepe Montaña»* defl brazo de Osbóa'n'e, y oí record l ia 6 Niklander , Flnllaadia; 1-4 m . 285. 
7 Poiit'holla, F i i i h i m l i a ; ' 1 4 m . 100. 
do dos iKii iiMifs qin' han proigresado 
1 m Fmiandia y precedentes el entierro 
a,m.,¡,.;,, y ^ g j ^ f c m m m m con ta de Guimerá. 
Eb A.n IboiM's, Nor to -Amér ica to ta l i -
zó 215 pmiitos; Fin/kuidia, 95 y medio; 
llosaffneüite. 
E l Palacio real. 
l.a ftii-all di' Los ."1000 metros «stee- (juédadió é¿ tíie', , . , 
I '1 ' '"- fUié l l , r " t r iunfo compMo pa ra L a c i a s i l i c a r ión íu.é la s i -uionto: En eG deO mar t i l lo las marcas fue- ^ 1 1 , ^ ^ ^ , l ' A M . I v L U N A , i . i . - l m Ja sesión ^ ] . i , 1 1 , , ,. i i - - , i , , • , • , wwwvutM/vvwwwwMnMA^^ i> irarM avcr ñor este \ iiiiir i,; m u n í a n . n - i Osborno, l-.siadns Unidos; I in - - i.n. nmr l i . . más i.u.|a< qitt' en préce- .iI|M„i,i„i,m„ _ .. ... .. .. ; . i : ,.,'lu 
Sn fen'óinieiuj sa lvó todos los obsta- fro 98. dei;'e'.s concurso*. 
culos con g^án i ' - tría, y « u marca 2 liruwín, Esfectos Unidos; ] m,'- i-a record Oílimpico del amnriieaino" 
de minntos 33 sá^ i -ndos y 3/5 ha- t ro 95. ' i r a l l . de 54 nretro-s. v 74 (••."mHÍ!n;>trn,s 
ilion bien en e(Iy.gio dcJ graai Ritola. 3 Lewden, Francia; 1 metro 92. 
Tras él) llega 1 an ei l i n l a n d é s Katz, 4 ( ¡ a spa r . H u n g r í a , y Poor, Eata-
a 'ion- niotios: é] fiancis Bontemps; ef dos Unid.us; enipatadus eáí 1 metro 90. 
yanqui Uick; oíto l in landés , Fbb, y el (j Janson, Snecia, y Gulllox, F r a m 
inulés .Mnniagni'. cia; enupatados a 1 metro 88. 
Fsta prueba lia. 1 cprcM-níad') otro 8 Hegelin, Noraegia, y Roberts, 
m 
¡ido sst balido y mu Crio nie-
laudiail de Ryan, qn-e le tiene 
ros y 771. 
l.a (d.a.siíicación que se ha oblenidn, 
iien pobi-e por cierto, arroja este re-
•ui!'ta!dO': 
DR. 3. MHTORRHS 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N 3 F B A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
1 "i lila nd i a. 11 mnio ñera 
* * * t r o 85. 
bus l i o metros de vallas no ha pp:-
didu (ppii'lv'eri'za.r». como se escribe Salto 
ahora, e í record del mundo. g l tí 
Le ostenta el nortcacm&TVCanp Thoni- preí'Sínft.; 
sdii. con la a-precialile marca de 11 ' 
segLindos y 2/5. ba,n fcé 
En Co'lombes el vencedor de esta eainso, 
jn ueba ha invert ido 15 segundos, t iem- mt~-z?A 
nueda en pie un record. ve 11 cede 
La final d ió la siguiente clasifica- ccnlimíe 
eidin: r,¿í¡. N 
Africa del Sur: en ij) a todos a 1 ¿njr- 1 TooteJ], listados Unidos.; 53 me-
* » •» 
! 'Miga. 
tros 295. 
2 Mac Gra t ín Estados Unidos; 50 
metros 84. 
do np Sé ha 3 Nokes, Gran B i e l a ñ i 4.8 m. 875. 
i esta bella prueba. 4 Fnicksson, F in landia ; 48 ni . 74. 
cae*¡cipanb'- ' (fue liUiho 5 Sko-Id, Snecia; 47 m. 285. 
qnle sailtar ÍWIÍ sin des- 6 Alac. Eacibern, Estados Übiidos; 
• hace peí ¡isa •• en que sus 45 rn. 225. 
•n Ser r n.pecada'»-. i '. ' , disco nos ha t r a í d o un record 
.3 Huidos Inrn sido los olím-j o con 46 metros y 135 milínie-
llcgaudo a 3 metros y 95 tros. 
•I ( a m p e ó n o l ímpico Bar- Le posee el. americano Housed/ 
ta.nte. "os baja l a marea Le s igu ió en piruuac'u' 11 el flnlan-
V̂VVVVV̂ViaVWV\V̂V\ÂVVVfcVVVVVVVvVVVVVV»/V 
1 Kiíii-sovi Estados Unidos; en 15 lograda, comparada con 'o í record. d é s Ni i t ivmaac . eim 44 metros y 950 ' ' " Uí\:i J"a>'or r f . °~f , .n 
g u n d f e ' 'La ciasi:fk-ación-,d¡b é] siguiente re- mi l íme t ro s y .Ftras los l a i n b i é n ' mne- ^ _ » ^ ^ : P I ^ ^ n a n ^ t m - o - ^ 
2 Atk-insison, Africa del Sur; a u n sottado: r i can 
1 Bac Estados Unidos1; 3 n 
í( i 1 a l ía lo . nido m 
.'i Rettefson, Snecáa. tros 
5 .\ 1:derso 11, Estado1? Unidos. 2 
6 ( ¡e i ln i " . Es€ados .Unidos-; descrr- tros 
lilicado, por haber ti 'iado m á s de tres 3 Broocker, Estados Unidos; 3 n u -
va-llas. . tros 90. 
« * • '• l ' ^ l ^ ' ^ - iMn Dinamari-a; 3 m. QQ. 
Í'"ii1 remos con los salios. 5 Rickard, C a n a d á ; 3 m. 80 
Lt de aJtura tenía un tecoi'd ma 
"|ií¡flco. 1 
Fu 
keii v. donde el •'eaMídririáno E. Bes- En 1924, el norieametroa 
don le esit.abilecro, con 2 metros 1-4 m i - a'té., tuvo la 
lime tros. tío | n iccniH 
No l ia podido s'ér batido, a pesar metros, 
de baljei lo inív'niado el Vencedor olím 't.olli 
aprono-'Qi' dictamen concediendü ^ 
millones y medio de pesetas para u 
t e r m i n a c i ó n to ta l de las obras ¿1 
Palacio rea! en Barcelona. 
Se l evan tó la ses ión a los gritos dp 1 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el Bey! 
Una denuncia. 
Eil d u e ñ o de una, f á b r i c a do relojes;' 
ha presentado una denuncia contra 
» su representante en Barcelona, 
. n a l ¡ie en t r egó relojes por v a l o r a 
Siieeia, 95 v medio; Ing la te r ra , 88, y 25.000 francos suizos, con la eÉí( | 
F iancia , 36" ción de que ¿os vendiera y liquidara 
Eli P a r í a , el re&uiltado final ha sido mensualmente. 
(de los cinco primeros): Estados Un i - ' Dicho sujeto, ha e m p e ñ a d o los i ^ M 
don, 253 puntos'; F i n b i i d i a , 166; l n - cades relojes, h a b í mido desaparecido 
• 'al ' i ra. X.3: Snecia. 32, y Francia, 26. de Barcelona. 
i' no halj leínos m á s , ni busque.mos, La P a l i c í a ha conseguido recuiperafj 
muiestra, polire gente atllética en Co- Desaparición de ropas. 
iLcan as. . ,„n^vnt% ^ n E n los muelles de Pescadores va-l 
Bmquemos remedio a n u c t i o s m ^ ^ tl.abajaLl0TPS qait. a n í prest^bal 
servicio acostumbraban a dejar la ro-
p a en una barraca all í establecida. 
E m ^ m ^ S m m m y ayuda, lEsta m a ñ a n a , han desapa rec í do de 
E l pentalrlon es una nianifestacii 'n 
el atleta completo. 
Hay que poseer , 
es y tener bien eunilibrado y entie- l ' H do,nfc 
ado el organismo^ paia vencer: 1 1 
Técnicameii . ie mirado es la prueba 
onde reailimente m á s se mide el va-
uhre. 
iien y .fope. 
» * » 
nni'sl i a buena materia d a r í a irn re- diclra bar ra i 
sul-tado ópt imo. 'Cor' l a l "'•otlA1? se l i a originado una] 
Y ojalá, sea en la próxinna ü l i m p i a - f ^ ^ t a entre ellos resultando dos É 
Lemoitraia aligo m á s estos gravemente hondos. 
1 de aiprender. Detención de sindicalistas. 
Y a debemos pensar en veiicr-r y ver Por confidencias ha t ímido la Po|¡.| 
ñ'üe.'2itra en seña nacioaal én. e! m á s t i ! (ja, noticias de la ce lebrac ión de -.lina 
olía-uípico. r e u n i ó n sindicalista, en da que k 6 S p e a r ó w : Esíivdps Unidos; 3 m . 70.- lor del h(—. 
» * * Las cinco pruebas -de que consta , } ' ¡",,!,"s ^ l ' ' " ' ' ^ " " ^ 11 
• . , , ' . , , _ c. ,.. , , v debo • ser nuestra I n t u í a ¡n 1 la candad aimencana de Ber- sal la de longiiuo. 1 1 1 » 
Feriera-isn Regional Cántabra nmem. 
eoncurrenties aeloptaron el aCueídoJ 
de volver a la anterior act i tud de Vio-
E l entierro z'e Guimerá. 
Desde |as primeias horas tle ia tar-| 
pico, í e r m i n a d a ia prueba ñna l . hazaña.. 
• La b a ñ a c a y ó al suelo, .•espoi's de R'plZcí'líjílOpa 
ienihateai.-c al recihir la rozadura bard, |)f-ro p 
WVWiMnAAAWAAMAAAnA/WWtKVt'V^̂  '' O e 1', UO ^ t 
T e s ó a 7 m 
t 
L A S E X O R I T A 
¡ ú \ m m el día de ajer 
A LOS 2') A ÑOS BE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Jpostólica 
r . i . P. 
Su de^conso'ada madre d o ñ a P i -
lar V i l l a r r o y a de la Tor re : ber 
manos Kmeri ta , El isa y Fel ipe 
Xovoa (empleado del excelen-
t í s imo Ayun tamien to ) ; herma-
uo po ' í t i co clon Adolfo Cnmpos-
tlzo F e r n á n d e z ; t íos , pr imos y 
d e t r á s parientes, 
K u e ü a u a sus amistades la en-
comic-nden a Dios en sus oi'r)cie-
nes y asistan a la e o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á luga r b o y 
domingo, a las once d é l a m a ñ a -
na., desde, la c^sa mor tuor ia , ca-
l ie de Cuesta Garmendia , n ú m e -
ro 3, al sitio ele costumbre: por 
cuycs.favores les q u e d a r á n a g r á - -: | 
decidos. 
Sautander, 20 de j u l i o de 1924. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á 
este mismo d í a en la iglesia pa-
r roqu ia l de Conso lac ión , a las 
siete y media de la m a ñ a o a . 
die v.-r i r n; 1 PilMIíEiTSM M U \ HRCLl LUMS dé Gíubs de Fúiioo;. 
7 m é t r e s v t m tnilí- subdirector del Sanatorio Marítimo De acuerdo con lo que p c e o p t ú a e 
de Pedresa. ar.tícuilo 42 de tos Ésiá.tu:to&,. 'eété Co- - '^ qi,; ' •••<> recorn-r h 
tiibes aio lia visto mejorada la p^FF-BM^RDADiES DE LOS HUESOS, mi té ha tmnado el acuerdo de convo- comit iva Diínehre se hallaban v i w M l 
Y A Í n 1 CULACfnNi ' .S .—CIRUGIA.— r a r a asamiblea genera] ord inar ia , el ,i;,s Por inmensa muchediimbre; 
•-:uv.« i | yanqui fiuh- ORTOPED1 \ d í a 27 de los corrientes, en el domi- Todos los comercios h a b í a n cerrado I 
r petd'er Cl equiilTbrió al Consulta- de 3 . a 4.—Calle Maura , cil io social, a las diez v media d e ' a sus puertas y en las inmediacioTiesVdijl 
e contó un miento qu-- Qll¡llta Piiar.—SardmerO. m a ñ a n a , con e!l siguiente orden del la caisaanoiituoria el t ransi to se hii«l^ 
, ... , , ./»rt/v>Â rt"̂ 'v\Avv»AA/v\'Vvvv*̂ »̂ ^̂ '̂VWv\/i'»rt'»'«'» (lía; 
Eh cambio se dio por val ida la mar-
. siguienti1: - ' '¡(1 
1 Hnbbard, Estados Unidos; 7 me- x F t ros 445. 
2 GO'Uardin, Estados Luidos; 7 me-
obtuvo aiD'taj ibz ¡ni no s v.nogc 
ificó en se^ií i ido lugar 
lam ni-
Abern 
. v e I 
L o n el se 
un húnig-a 
Le Cendre ún sneco, í l n g e r ; i u ro fin-
la nd.fs, Leino, y u n americand, Kaer. 
* » » 
Vtás fuerte es l a piu.eha l la i ipida 
ha obteñidi vencedor Osborne, n i 
el teeore 
uncuaii, estanjieciennoie en 7.710,775. 
Las marcas del \'eiieedor han side 
. 6 m. 02. 
3 Bansen, Norueu'a; 7 rn. 260. 
!• Tylloe, F in lapniV; 7 m. 07. 
* * * 
Tripe saiin. 
Bstfi ha sido ba.'. ido BSPilágM 
le. L-taha la maiea lijada pi 
en 15 metros y 472 iniJImetT 
argentino Liunefo la l legó a. ignahi 
La proeza en este ¿al to ba coin'id 
a cargo del austral iano Win te r , q u , 
en ñn sob nbio triple satto lleífó a 15 ^ pnntuacion ha bato 
mi irós y 519 milíniet .ros 
Eii e-ta thianica fi¡; da hom;edogado , !';i.s rn. 'inl ' 
el record del mundo y ol ímpico. la- Hunienb 
* » * • 100 metros, 11 s. l/5> 
La i izamientí ¡s. 
Los americanos se han llevado iá 
palma. 
Tanto en el inartiil lo, como en el 
pese, han salmio clasificarse marav i -
En el la-uzamie-nlo del peso no se 
h;i [lodido pasar el recoid del mundo, 
fv e.ha i'slail.'deridii en 15 metros y 5-44 
mí ' . 'met ros , por ed america no Rose, y 
a h í e s t á todavía, esperando quién "lo 
-(P.rre. d( 
A lo sumo que se ha llegado ha si-
do a la cilasificación que sigbii- í"!' 
1 Hfuiser, Estados- Unidos; 14 me- cerro, . Kleini|be-ig; Fu i l and ia ; cuarf 
tros 993. 




adas nOíM- mismo atleta Primero.—Lectm-a y aprohacion del A las 1, 081 y niedia de l a tarde col 
Vmberes ^ . l i ó triiMifador aela anterior. menzarun a bajarse las coronas, quy 
i ...htoiren eoland - , que Síñgu.iido.—.Memoria del Comité d i - sumaban 1X0. y los ramos de flóliesl 
16.. rectivo. qne eran 430, coilbcaiidolas en V a i M 
rorcero.—lEstado de cuentas y ba- coches.. 
Sonfav un a^iericano, Janee de] ejercicio. " A Jas cuatro y media, y en liein-
U ñ a r l o . - A d m i s i ó n definit iva de los 'bros: de dependientes de la Casa I 
•tnibs. de Candad, fué bajado el féretro con 
' o u i ' n l n Montepío de jugadores. leniendn los if'stos. del i l n s t r e (biiim'-| 
Sexto.—Pre'sui.uesto para- la i.róxi- ,a ' poniéndose, en m 
ma tempurada a cuya caheza liban cuatro guardias I 
^ i i r d í ; 7 > t ¿ r r i r - i . K «on nvW SV!f.l in^ L - U a t í ' g o r í a s y Calendario 1í,1,1',i,dl,í,1,'H' CU$?P dP Seguridad y 
Sll-S ' .e u n i o s son m . i - U i t u r l ^ „ . f -el m<m> [«a mi oqo iniL'con la c r u z ' J 
e comíparar y acopiar al individua- -5 Vr , ,., ..., zada 
i h nrs -míe v&*¿p i "o • i i r i-i < i nn.v. Octavo.—iljleccu ii de nuevo Comité a"T"( - - , , 
direativo. l e t r a s s e g u í a ed cocine fiínebre y| 
\ Nowinó.—1Proposic¡ones deil Comité .,1Jtte^0',Jo® dG tofi coronas y ríunos;| 
d«pecit|vo idesipues las dos presidencias de lo 
lUeini,¡.-^Proposici.)rie,s. do los Cluos SS? y t conémuac íó i i una m 
p-du-rod-K nenie muciheduanibíre, como no se rei| 
on/a^vu.—l'roposic-iones de los seño- Ji!a,',-'""!:,'"!): , , 
¿.gjd d^á igadós l ambien iba u-na Comisjün dciLAteJ 
T neo, presidida por e| s eño r Raboln 
\ >' entre los a e o m p a ñ a n t e s se vieron 
\ por teléfono l i í inn/erosas ípersonai l idades de todaál 
\ til ases. 
Se clasifican los espanoiss. La comit iva fué por el Llano de lal 
l 'AUIS.—í\.os corredores e spaño le s B o q u e r í a a las Ranublas, cantáudosel 
Janer y otero se l ian clarificado en la en la plaza de Cob'n un responso y I 
14 etapa con '¡los n ú m e r o s ' 31 y 39, res- <lesipid¡iéndose el duelo, 
pectivamente. La m a n i f e s í a c i o n realizada con mi' 
A las enatro'de la m a ñ a n a se dió la *ivo del entierro fué imponentísima-Jfl 
alida, en Dui.ikerqne a los «tours» 'as amtoridades h a b í a n adoptado' 
Sallo de Ioíi 
Peso; 11 m. 435. 
A l lora , 1 m. 07. 
400 metros., 35 s. 1/5*: 
110 vahas 1(1 s. 
Disco, 34 m. 50; 
Lór i iga , 3 m. 50. 
J a h a l i ñ a , 46 m. 60. 
LoOO metros, i- m. 50 
L a el as-i tu ación del de hh 
Primero^ (n hornie; Estados Unidos: (,nt7v U)< citólefe é ^ i ^ a n los españoles3 grandes precauciones, que fueron ull 
^i imlo. Nort-on; Estados l nidos; ter a n i m a d í s i m o s \ ' necesarias. i 
e , ^ org; i n l i ; -rto, D u r a n n i recoi i ido n,. n, .a...-.,. No se recuerda r n a n i W n ^ i n n del i>w .->e rec er a mani fes tac ión ol 
n - i - a i i : i-m amila ; quinto, S u í h e r - Metz-Dunkerque." ej «as» Bruuero se du,elü semejante, pues / a del entiepxl 
Unidos; 14 lnua' * v r m t - r e t i r ó en L i l i . , polr enfermo. do Gu imerá estaba formada por niasj 
Detalles' ohmpicos. c,e 50.000 .persooias,. ^ue gnardate! ¡ 
listados Unidos; 14 m. 640, Van 
« * « 
' i m i n a r e s l e resiuimen con ri 
4 Thorpie 
- tJfítfái-tí&t*'' ' ' t i * C. SAiN " :M.art,in—, .) Anidé rs 
Maimeda Primeira. 22.—Teléfono. m .-tio- 29.0. 
Einía .ndia; 14 m. 450. 
, Estados Unidos; A 
o a 
Ti . r,TC. „ UU Sllene 
de ^ Th ^ff ^ apkas Se ha recibido un cablegrama, m 
de es a i.-de se bán obtenido los re- de Buenos Aires, firmado por Bofi'áS 
ia vis . sudados s i su ien^s : . . y S(M,dll|a ¿ ^ 
utas. Ja tamrl ia . -
t A SEÑORA 
j a •otaiSiTiioarnm ge,ne!:.ii, 
¡¡agamios un' pequeño pan 
E] duelo Aniérica-l ' 'urapf 
to. Amér i ea , mejor dieho, s6lo Norte- , i n l&nms,: ü n a | doble/de 
AmiA iea nos ba' dm rotado. ¿ ^ . ™ ^ d ó s Unkiios vencieron a l n - Tamibién se recibieron miiiures J t 
iEi viejo cord!nenie ha mejorado y b ^ ^ i r a . ^ • , todas las ciudades e s p a ñ o l a s v de al-
vvi,vwt-vwvvv>.v».̂ A/vt-«'wvvvv^wvwwvwwvw oaian.ai , loo, meLos libres para -o-unas extraniera 
c- ' Mtlei-os, (Mi e s p a ñ o l PiniJIos se ú'.a- c 
sificó en quin to lugAir, y en zambull i -
da de a l tu ra , ' e l e a ^ a ñ o j .Julio M. cla-
sificó en s ép t imo lúga.r , con 35 p u i ¿ MílTfl CüflHil, 9. -TEliÉfflllO 936 tos. 
n os josé m m m m u n m m 
íalieció $ é É de iner. a \ $ I - m de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición fipostólica 
E L R E A L 
fodos h días Jar iand d l l i i l r ü 
oomns v i M i s , the daíishíii 
Sus hijos don M m u e l . don Romualdo, don A n t o n i o y don J o s é 
('ausentes) y don T o m á s , doña A u r o r a , d o ñ a Ksperanza v i u d a 
de ( i -ñnez Ál l e i ide y d o ñ a Glor ia : Su nieta M a r í a d - l Carmen 
( i óme z : hermanos don Manuel , don Claudio, d o ñ a M a i í a , d o ñ a 
¡ía atona, y d o ñ a Manuela: hermanos po l í t i cos , l íos , sobrinos, p r i 
uto , y d e m á s fami l ia : 
R U E G A N a «us amistades le encomienden a Dios Nuesbr i j 
S e ñ o r co sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c-adá\ t r 
(¡11° s e r á hoy domingo á bis CINCO de l a tarde desde la casa 
>. ortaoria, calle de Burgo» , n ú m e r . ) 5, al s i t io de coatunibn-
clesde donde s e r á trasladado al p a n t e ó n de f a m i l i a en el C6: 
m e h t é r j o de Rozas de Soba, donde rocib r á c r i s t iana sepultu-
tura , y a l o i funerales «ine por el • fi'érnó descanso de su a lma 
se celeb a r á n a las D I E Z de la m a ñ a n a del lunes 28 d t l co 
r r ionte eo la iglesi: . p a r roqu i a l de dicho pueblo, favores por:: 
los (|üe q u e d a r á n agradecidos. Santander, 20 de j u l i o de 1021 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes a las OCHO en l a pa-
rroquia de Conso lac ión . 
— v - v,~v)uw».vvwvvv.-v.,—. L a clasiflcacióii final de gimnasia 
ha-sah id o arrebatar de manois de 1.,, cs_la. sigaiüenite: ¡ 
aimei-iranos aignnos lecords y conser- P^n ie ro . I t a l i a . ¡ 
var los adquiridos en Ambe'res, pero '"'"modo. Pr-álicia. ) 
todo ha si ¡lo confiado al esfuerzo d« Tercero. Suiza. \ 
Fimlandia.. Guarto. Tngf.aterrM. 
• Por eso. m á s que el dando entro Quinto. .Estados Upidos. 
Vnn pica y Europa se puede decir trné L a Federación Qiiipuzcoana. 
^SMO mía Jn,-ha entie Fin landia y .SAN S E B A S T I W , Ih—Se ha re-
unido la FederacidiJ GuipnzGoan'a d'p Enfermedades de la piel y secreta» 
Dr, T r á p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Al 11 
í i í i n a l $ X ^ Í é o y ™ f ^ f U n i ^ ' «cordaj ido] que e í 15 de fe- <>.: e e . de i 1 a I y de \ n G, 
i loa 100 rjietros, han G-Mipuzcoa. 
e esitia jornada olím- \ peticie 
djre ej em-irentro P a r í s 
Am^iikak Bat 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
•vvvvxwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
i-i' „,...+,.• ,'• - '. . i | ! ''• caso Chopeitia.• acordando la, Fe-Eil resto se ha visto que es de una , .¡ -, ' ' • , , ' . . 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de nlflQ8 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0.—Teléfono ID"53, 
pe discut ió una in'oiruesta dfei Osa? 
suna, qu,- fué aprohaífN por tn iau imi -
•finda ' ^ ú • díM nad, a c o r d á n d o s e lev. anlar el castigo 
Viuda de Sálnz de Varantfa, o, • r,. im -,! wi<u Ln-mr r- l 
C o n s t a de diez a " S a . ¿ . ,h" I a , w t m i Q f oír .o- pa r te - l a Rea! 
PRANOTSCO. 27.—TRLE-P t -T l ^ • ' n c d : u i - jo hiz. • a &u favqp, a 
*vvv*wvvvvvm/vvi/vvvî ^ Pesf!r -',,! 01 t-Uui liabícl PecLiP0 
SU i nbab ih la t ion . ; 
El representaníe dle hr Un ión Le-
port iva Eihari-esa pidNiÓ expiicaciones 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L d por qué no se dió an to r i zac ión a E S T O M A G O , HIGADO INTESTINOS 
«.«p^vwf'ks.T.a m parto»; eníerm©dlai¿«á| a ¡«••unos jugadores pn|va ir a celebrar R E C T O y ANO 
- l a miujer y TÍa« urlnairtae. up nartido a Sanlaidder. y escucha- R A Y O S X. M E D I C I N A GENERÉ 
Dr. Blersndi García 
Especialista en enfermedades ^ 
CouaultR de 10 a l y de 8 a B. •Xjdieai ion l deilegad 
: $ m m M f c [ & l & SAN M A B » — ^ ' • - ' • i n e d a Priiaera, gg.-TeléíoiiQ 4-11 AMOS DE E S C A L A N T E , 1 0 - - T E t , 8-74 de la Guión'se dV- por satisfecho^ 
Consulta de 11 a 1 y , de 3 a- 5.—T8'' 
6-03.—Eesp! fisguijift a Lfialtad» 
20 DE J U L I O D E 1924 
Del Gobierno civil. 
Las tasas de la carne 
y del pan. 
por vi iüüi de un Real decretó fué 
(Éétabiecido hace tiempo que Ja tusa 
(M l>íi" >' de la can i l ' quedara.a car-
oo de Jos aícaMes, como presidentas 
fiatos de las Juntas muiiiciipalcs de 
Abastos. 
Las circunstancias por que lian 
atravesado los Municipios en estos 
úllinios meses, fué causa de que por 
la superioridad quedara en suspenso 
aquella facilitad de uu'modo transi-
í ono . 
ActuaJinente constituidas Jas Cor-
poraciones niuniicipaies con lag debí 
das garant ías de rectitud y so-lvencia 
para el Poder pútí ico, se lia acorda-
do anudar la disposición del Real de-
creto aludido, devolviendo [a facultad 
a las AJcaldías que aquél 'as con-
cedía. 
p o r consecuiencia, en lo sucesivo la 
tasa del pan y la carne será- estable-
eida por el alcalde, siendo esta auto-
ridad Ja que. ha estaJVec.ido la última 
de dichos artíciiilos. 
Visitas. 
Visitaron anoche en su despacho al 
general eil teniente don Fermín Mar-
tín; eil comisario de Guerra de San-
tander; ei arquitecto provincial, se-
f ior Escalera; el teniente coronel, don 
José Sañudo; don Antonio Hidalgo 
Díaz, don Mariano Fernández de Cór-
doba, don Carlos Fstamendi, d. o Fe-
Kipe Quintana y el inspector de Sani-
dad Marítima, señor Contrerás. 
llcardi Pelaje M M i 
MEDIGO 
Especialista en enfermedades de n!»>*< 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELjEFONO. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Revista de comisario. 
•Las fuerzas de la guarnición pasa-
rán hoy la revista de. comisario, ha-
c: iidolo por el siguiente orden: 
Depósito cié sementalles a las diez; 
fregimiento de Valencia, a Jas once; 
Zona de Redlutamiento, a las doce; 
y Comandancia de la Guardia civil, 
a las doce y treinta. 
La próxima revista dej mes de agoo 
4o se retrasa también hasta el 20 áe 
dicho mes, con ei fin de poderla pa-
sar con las plantillas asignadas a los 
nuevos presiupuestoe. 
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Recogida de documentos, 
Se acentúa la propa-
ganda bolchevique. 
Se descubre una organizac ión comu-
nista 
SOFIA.—A consecuencia dei descu-
brimiento de una organización comu-
nista secreta en las minas do carbón 
de Pernik, pertenecientes al Estado 
búlgaro, se lian recogido importantes 
documentos que arrojan viva luz sobre 
la recrudescencia de la actividad bol-
cheviki en Bulgaria y en los Balkanes 
en general. 
Las instrucciones y el dinero—que 
abunda que es un primor—son remi-
tidos por el Gobierno de Moscú; pero 
íllegan de Viena por medio de correos 
especiales: mujeres, viajantes, turis-
tas de apariencia inofensiva, que bur-
lan Ja vigilancia policiaca. 
Kl Objetó de esta propanga intensa 
es acelerar el estallido de un movi-
iniento insurreccional. 
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L A C O M A 
e x p o n e e n s u s s a l o n e s d e H e r -
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 , u n a e x -
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s y a b r i g o s d e t a i d e y 
n o c h e . 
Se niega a reanudar Jas relaciones 
con Rusia 
N U E V A V O R K . - F I secretarlo (mi-
mslro) de Estado, Mr. Hughes, que 
va camino de. Europa, tiene el propó-
sito, según se asegura, dé indicar ekú 
ramente a los Gabinetes de Lóndros 
y P a r í s que el Gobierno yanqui no 
quiere ivanudar las reíacióhes con la 
Rus ia de IOS «.Soviets.). Pora ello a le-
gará , como ya lo ha hecho co| itestán-
d" a una tniérpelación del sanador 
Jjorali, que el ministerio de Gracia y 
Justicia posee docuiiientos eii los que 
se prueba plenaniefíte el gasto ele su-
mas enormes en los Estados l uidos 
en pro de la propaganda- «soviética», 
para fundar por doquiera focos de 
agitación y organizar la revolución 
social. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
D. Manuel Hoyos Hernández 
E n el pintoresco pueolo de Heigue-
r a de Reocín, confortado con los au-
xilios espirituales tía fallecido el pres-
tigioso señor don' Manuel Hoyos Her-
nández. 
L a tr i s t í s ima noticia nos ha causa-
do profundo sentimiento. 
Nosotros que quer íamos entrañable-
mente al difunto señor, que sab íamos 
,de sus exquisitas cualidades, de sus 
generos í s imos sentimientos, de su 
bondad y amabilidad, hemos recibido 
tan infausta e inesperada noticia, con 
un dolor tan grande como sincero.' 
L a muerte nos ha arrebatado a uno 
de Jos amigos mas queridos, a l ca-
ballero bueiiisimo, caritativo y genui-
naménte cristiano que supo captarse 
el cariño, la admirac ión y el respe-
to de cuantas personas tuvieron la 
fortuna de tratarle. 
Hon Maniiel González Hoyos, dota-
do de una cultura g r a n d í s i m a y de 
un amor intenso a la Montaña, "labo-
ró por ella con oxtraordinaria fe y 
perseverancia., siendo de. la mayor ad-
ni ira; ión sus entusiasmos cada d ía 
m á s recios y vehementes, la nobilísi-
m a voluntad que ponía, en sus traba-
jos, el acendrado cariño que Uevaba 
a todos los proyecto^ encaminados al 
progreso de la provincia, su incansa-
ble actividad y sus evidentes sacrili-
cios. 
Estudioso y amanto l idel is ímo de 
las costumbres montañesas puede 
afirmarse rotündarnente, sin bipérbo-
les de n i n g ú n género que fué el hom-
bro que m á s se preocupó del folk-lore 
montañés , poseyendo un val ios ís imo 
archivo de palabras, modismos, cos-
tumbres, datos históricos montañeses , 
etc., etc. 
Los que nos honramos con su fide-
l í s ima amistad y tuvimos el alto ho-
nor de ser confidentes de sus traba-
jos, de sus inves í igac ioncs inQan'sa-
bles, de su laborear entusiasta, pode-
mos afirmar que ol señor Hoyos Her-
nández si como laboró anónimamente 
hubiera lanzado a la publicidad sus 
trabajos, la Montaña tendría que llo-
rar Jioy a uno de sus escritores m á s 
notabi l í s imos . 
No obstante, Jas insistentes súpJicas 
de Jos amigos que Je admirábamos 
j a m á s quiso dar a conocer pública-
'menfe sus va l ios í s imos trabajos, lo 
m á s acabado que hemos visto del 
folk-tore cántabro. 
¡Cuántos escritores montañeses acu-
dieron a don Manuel en busca de da-
tos para sus produciones literarias! 
¡Cuántos desearon su colaboración y 
ayuda! 
E n todo él valle de Reoc ín el fina-
do señor era tan querido como res-
petado, demostrándole en diferentes 
ocasiones ese intenso cariño y sincera 
admirac ión . 
, Su fallecimiento h a sido sentidísi-
mo en el pintoresco valle montañés , 
y a que tanto él como su distinguida 
familia prestaron grandí s imos bene-
ficios a aquellas honradas gentes. 
Descanse en paz el entrañable ami-
go, al cual queremos rendir en estas 
sentidas l íneas un homenaje de cari-
fio y de admiración, eJevando aJ cie-
lo nuestras oraciones por el descanso 
de su alma. 
A su desconsoJada esposa Ja bon-
dadosa señora doña NataJia Ruiz; Jii-
jos doña AJicia, don ManueJ, doña Ju-
lia, doña Rosa, don Saturnino, iJus-
trado secretario dei Ayuntamiento de 
Reoc ín , don Francisco y ei cuJto abo-
gado don Lui s ; nietos; hijos políti-
cos y demás parientes enviamos nues-
tro sincero pésame deseándoles cris-
tiana res ignación. 
* * » 
A los 25 años de edad dejó do exis-
tir ayer, confortada con Jos auxilios 
S-K- R U f e L ^ í L O O A l S Í T A c á R O 
opir i i nales, lo, bondadosísimn y vir-
tuosa señoril a P i lar Muñoz 'Villa-
no;, a. 
l i r a la finada un verdadero modelo 
de jóvenes crislianas. ornante de las 
buenas costumbres y de los obros de 
caridad que cultivó' con gran cariño 
y perseverancia. 
E n Santander, donde P i l a r Muñoz 
era grandemente apreciada y respe-
lado por sus exquisitas virtudes, su 
fajlecimeinlo ho, sido sent idís imo. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada, madre doña Pi-
lar Villarroya de la. Torre, hermanos 
Emérita; E l i s a y Felipe Novoa, parti-
\cular amigo miestro y empleado del 
Ayunía in iento; hermano polít ico y de-
más parientes enviamos nuestro sin-
cero pésame. 
* * » 
Después de recibir los Santos Sa-
t l amentos y la bendición apostó l ica 
dejó de existir ayer la bondadosa y 
caritativa señora doña Demetria Par -
do y Sáinz, viuda de don José Anto-
nio Sáinz Trápaga . 
Dama de altas virtudes, consagrada 
a la práct ica de las obras cristianas, 
fué un modelo de esposas y de ma-
dres, granjeándose multitud de amis-
tades tan respetuosas como sinceras. 
D o ñ a Demetria Pardo y Sáinz lle-
vó a cabo grandes obras" de caridad 
sin parar mientes en los m á s cos-
tosos sacrificios. 
Piadosamente pensa'ndo Dios habrá 
premiado una vida de hermosas vir-
tudes de sentimientos cristianos y de 
caridad. 
Descanse en paz. 
A sus hijos don Manuel, don Ro-
mualdo, don Antonio, don José, don 
Tomás , doña Aurora, doña Esperan-
zo y doña Citoria y d e m á s familia en-
viamos nuestro pésame sentido. 
Venezuela 
Un balance político y 
e c o n ó m i c o . 
lOARACAS.—.Las leyes die Fomento 
reciéntGnK'nle votadas por e3 C'ongre-
so federal que acaba de clausurar "sus 
sesiones traerán al país grandes be-
neficios, especmJrneaiite por el des-
ibimíío íju-e o leoozarán la agricullirra 
y la industria minera. I 'ai l icula.cjne.n-
té la explotación petrolera on- imi -a 
Igifiraaiidieis ventajas, cdlocanidu a Ve-
ncizuela entre los primeros países nrb-
ducloies de petróleo, i.os leyíK veoe-
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Subasta de dos pisos 
y una bohardiüa. 
i:dicto " 
Abogacía daJ Estado de Santander. 
Con onvglo a, lo prevenido en el 
Rea.l decreto de 5 noviiMnbre lí)18, se 
anuncia, la venta en públ ica subasta 
de ios s igü ien íes pisos de ja casa nú-
mero 14 de la calle de Antonio de la 
Dehesa, antes Rupaiacio, de esta ciu-
dad: E l piso segundo, izquierda, ta-
pericialnienie en cuatro mil tres-
cientas noventa y tres pesetas; el pisp 
tercero izquierda, tasado pericialmen-
te en cuatro mil doscientas setenta y 
cuatro pesetas; y da bobardiHa iz-
quierda, tasacba pericialmente en dos 
mil quinientas pesetas. 
L a subasta de cada uno de los ja-
ses se celebrará, por separado, el día 
doce del próximo mies de agosto a vas 
once de la m a ñ a n a eii el local de la 
Delegación de Hacienda, (Ribera, 1, 
primer piso), bajo la presidencia del 
señor delegado de Hacienda. Servirá 
de tipo el precio de tasación no admi-
l iéndose posturas inferiores. 
iEII pliego de condiciones para la 
subasta y los doenmentos acreditati-
vos de Ja propiedad estarán de mani-
fiesto en esta Abogacía todos Jos días 
Jaboraibiles de 10 a 2, donde podrán 
examinarlo las personas que deseen 
tomar parle en la subasta, ¡as cuales 
habrán do atenerse y a.j'ivvtarse a lo 
que en dicho pliego.se detormine, de-
niendo conformiarse los liiditadores a 
quienes fueran adjudicador los bie-
nes suba.silados con los t ítulos de pro-
piedad existentes, sin derecho a exi-
gir otro ailguno. 
Santander, 10 de julio de 1924.—Kl 
abogado del listado, Ramcn de Orbe. 
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¿cManas son muy liberales, y eslinin-
ildin espeoiaímente las ac l iv idadeí ex^ 
i n iojetas lan ío individuales como 
ecoji árnicas. 
L a prospet ¡dad afctuaj de Venezue-
la es graaide, y el coa i unció ha logrado 
una actividad nunca vista en a ñ o s 
antetioi es. 
l-.l sist.uua de medios de comunica-
ción, ya por íei'i'oca rril o bien por 
eorreteras, co i i l inuará su creciente 
progreso, gracias a ios cedi los que 
con. ta' objeto se han consignado en 
el pi esiipiu^io de gastos púbiieos que 
acaba, de votar el Congreso para el 
cño de 1924-25. 
•Como las rentas nacionales han ex-
cedido tíos ingresos en años anterio-
res basta constituir un fondo de re-
sérva de m á s de sesenta millones , d(5 
bidivaii's, lo que es un dato sorpren-
diente para lodos los países del inun-
do. 
E l presupuestó actual, aunque ma-
yor que os anteriores, asegura que 
el eje!ciclo del presente año fiscal se 
¡errará con un importante superá-
vit. 
L a moneda venezolana, cuyo pa-
trón es ei] oro, cont inúa a la par del 
dólar. 
L a paz reina ::i todo el territorio 
venezolano; las relaciones de Vene-
zueía con todas .-ias potencias del 
mioido son excejientes y cada día se 
CSl ••( han m á s y más . 
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Un proyecto 
U n s e r v i c i o a é r e o 
Id .iirectoi- de la, Oficina de Infor-
mac ión del Gobierno colombiano ha 
anunciado que se es tá estudiando el 
proyecto de un servicio aéreo entre 
Nueva York y las repúbl icas del Cen-
tro y Sur de América; a l principio 
el servicio se l imitará al transporte 
de correos, pero m á s larde'so dedica-
rá también al de pasajeros entre las 
' dos Américas . 
Una ruta irá de Uueva York a B a -
rranquilla (Colombia), en donde en-
ilazará con eíl servicio aéreo de este 
punto y Bogotá, reputado como uno 
de los mejores del mundo. E l trayec-
to estará señalado por Nueva York, 
Nueva Ürleans, Méj ico , Guatenmla, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica , 
P a n a m á y Barauquilla. 
L a de Nueva York a Bueno- Aunes 
66 hará en liiidroplanos desde Cayo 
Hueso, a pe-ar de que^ i a distancia 
m á s laiga que tiene que recorrer so-
toe el mar será do unas 70 millas, 
pero como la rula seguir;' el CÛ SQ de 
?os grandes ríos sndainw Icanos, sfe-rá 
fácil el aterrizaje, valiléndose de flo-
oidoies. 
Kl servicio se l lamará «Servicio 
Continental de Correo Aéreo». 
Posible conflicto. 
En Madrid los conduc-
tores de taxímetros 
"Citroen" anuncian la 
huelga.' 
•MADRID, 10.—.Los conductores de. 
tax ímetros «Citroen» anunciaron que 
aráii a 5a huelga si no se les rebaia 
a 20 pesetas diarias el cánon de ~r> 
que se les exije para poder sacar los 
coches de los garages. 
El estado de Palacio Valdés. 
El ilustre enfermo ex-
perimisíUa ligera me-
joría. 
M A D R I D , 10.—El eminente novelis-
ta don Armando Palacio Valdés lia 
experimentado l iger ís ima mejoría cs-
m troche. 
Los médicos qua le asisten se mues-
tran algo esperanzados de lograr su 
salvación. 
Por el domicilio del enfermo siguen 
destilando infinidad de personalida-
des y de toda E s p a ñ a se reciben te-
legramas y telefonemas interesándose 
por su salud. 
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I L E M MO Di S A B A i i 
S e r v i c i o s t d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: U m U M M l U m m 10 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
D O M I N G O , 20 D E J U L I O 
lijas Kiníin de lo tarde bü la sala de íiailG. 
THE DANSANT-ORQUESTA MARCHETTI 
11 las cincD v media en el Teatro 
E L P U E S T O D E ANTIQUITES D E BALDÓMERO PAG E S 
DOS A C T O S 
M A R I D O M O D E L O , t t n í t e t o 
D e b u t d e S P A V E N T A , t a n g o s a j - g e r s t i r a o s 
11 las diez y mejia. 
POR L A S N U B E S , dos actos.-VAMONOS, un acto 
p*' después de ''Q ĵO js ^ 
fea lo bo.se de i ti-, kZ&nn SA LU O 
AÑO X I . — P A G I N A 3 
| | Centro Cultural de Campogiro. 
Una conferencia de 
señor Camporredondc 
Anoclre disertó en este Centro ej 
cnílo orado.- sagrado de l a Santa 
Iglesia Cátedra!, don Pedro Santiaj 
go Camporrédondo, e'l cual versó soJ 
bre «Lti \ < A I H de las a l e j a s » . 
Fiié miii conferencia aniienísima yl 
al nlisano tiempo iduy instructávaj 
tan d-e acui rdo con Ig vida-de loa pue-l 
blos y nl lámente bonofidosa, por conal 
tituir hox la Apicultura una riqueza! 
casi inexplotable en nuestra, provine; 
Cía y muy Qeces>aria por ser de ren- | 
dimientos ú t l ^ s . 
Al explicar cómo viven las abejas, 
parangonó la Vida de los bumanos; 
con los insectos activísAinos; así los 
liondni's laboran por el en^randeci-
mineto de los pueJjlos y también -co-
lino las abejas tienen pasiones, cuyas 
pasiones- deben desaparecer con el es-
tírm.'io del trabajo, do la labor cons-
tante y el respeto a ja aupryjna auto- I 
ridad y a todo lo que es divino y 
constituye ley do Dios. 
E l cul t í s imo conforenciante fué ca-
lurosamente apiandido al terminar 
sn n.iiahle disertación por el numero-
so público, que llenaba tota1 mente e.I 
Salón-teatro del Centro. 
Con esta conferencia, que cierra ef 
¿icio del año actual, comen/aron loa 
festejos que esta Sociedad ha organi. 
zado para los d ías 19, 20, 21 y 22, con 
objeto de solemnizar el I I I Aniversa. 
rio de su fundación. 
» » * 
Hoy, domingo, a las nueve y me-
dia de ta noche, tendrá logar una 
hermosa velada teatral, poniendo en 
íSi.ena una bonita y divertida come-
dia en dos actos. 
Mañana, a la misma hora, tendrá, 
iiugar un gran baile de sociedad, sien-




mente el padre de 
Gampúa. 
MADRID, 19.—A las siete de la ma-
c a n a de boy ha fallecido repentina-
¡nenie a consecnencia de un ataque' 
dv hemiplejía. /don Diego Gampúa, pa-
dre del director de «Prensa Gráfica», 
don José Gampúa. 
Al conocerse la noticia en Madrid y 
provinems lia pí-oducido hondo sen-
timiento recibiéndose infinidad de tc-< 
legran)as de pésame. 
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Banco M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S Alar del Ret, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
DE L A b A L , LaREDO, LlANES, 
León, La Bañeza, Ponferra-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
SantoSa. Salamanca y To-
rrflavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7. 500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la nVta 3 
por 100, con liquidacic r e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
derías en depósito, tránsi to , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i to s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
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H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R , N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
Espacialleta en enrermadadet 4a bI&m 
Canmlia. de once a mía* 
rAT.T/R r>v T.A PA7. P-fl "—Tel-lO-^ 
M i Lonera Gsmlno 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . NUM. 9 .—SANTANDER 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
EN LAS LLANAS 1. y 8.a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoa a una y media y di 
efneo a seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A . 2 — T E L E F O N O SO-il 
A toda pía na Pesetas. 
A media ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — • ~ 
A dos , - ' 
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I P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
Ccn la música a otra parte. 
Por oslar la Mayor revuelta 
con as oluas de pavMiiBiitáPión. ano-
m e toco ja h m d a papular m él bu-
Nosotros creemos que mientras no 
pueda (lar «uw c aciertos a banda en 
el templé te . ác la plaza Mayor, debie-
r a tocaiVói! . la plaza do Baldamcro 
iglesias, pues,' a! monos hav luz es-
plendida^ y los mús icos p o d r á n ejeeu-
t a r Jas obras deb.idanie-ito ce orados, 
cosa qno lío pueden hacpr en ei bule-
var, por é s t a i cad á c^bscuras v muy 
maJ dáispnéstas las pocas bombillas 
que allí lucen. 
¿Per que han de correr 
tanto? 
No vamos a decir Iq que mus ios 
creen, o .sea qno tódos íos atropellos 
suceden por la imnclia velocidad de 
los autumú.v.ilrs; ¡ o r o no cabe duda 
que en mucho5? dv ! s ¿asps as í es. 
Las autoridades deben dar órdcin s 
severas a sus agientes, para que cuan-
do orücén a' pólrüactón los aiitbmóyfc 
les, lo hü.uiin o n la mar-cha debida; 
de este modo se e v i t a r á n sensibles 
desgracias. 
•Actualmente, l a m a y o r í a de Jos co-
ches que- '.pasan por esta Ciuidad, lo 
hacen a una velocidad que no permi-
to la ley; por lo tanto, deben ser ad-
vertidos sus conductores. Prevorar es 
gobernar. 
Igual sucede en Torre-
. .-• lavega. « 
Guando hemiis leído el a r i í cn lo de 
fondo de E L PUEBJjO CANTABRO 
de hoy, t i tu lado «¿Por q u é no hemos 
de tener jardines?.), convifenlamo§ ios 
tor r el a v cg i !•(? n s-ps en que lo mismo que 
en Santander sucede en Torrelavega. 
No hay cíjriño «verflad» a bus lloros 
y esto parece una enfermedad que ha 
contagiado a muchos pueblos de la 
M o n t a ñ a , cosa r a r í s i m a , pero triste 
verdad. 
Este p a í s , que por su frondosa ve-
ge tac ión y su fresca touiipcratura, se 
presta para cu l t ivar en éíl preciosas 
tlores, carece de esos jardines pú tó l -
cqs, que tanto nonübre dan a esas 
poolaoloiiés de Andadueía y de Levan-
te, donde el perfume embriagador de 
-snis llores cimslituye i4 pr inc i fa j 
atractivo, que se convierte en peren-
-ne fama. 
Buieno se rá que los llamados a d i -
r i g i r el buen ornato de los pueblos se 
preocupen de hacer Jardiines, de plan-
l a r muchas flores y de procurar que 
é s t a s sean respetadas, por no decir 
adoradas. Las poblaciones que lucen 
muebos jardines, no caibí» duda que 
demuestran gusto exquiisito ' y una 
gran dosis de cul tura . 
'm^emna a e=a« bellas poli'aciones 
que ponen sus enlusiasmos en cuidar 
a ilas flores y euronces se c o n v e n c e r á n 
muchas a p á t i c o s de que las campa-
fia,s emprendidas para conseguir se 
cuiiden con c a r i ñ o los macizos de loa 
paseos y . las ar ru inadas flores, ,son 
dignas d« oncp'iíwp y . sobre todp, dig-
ñílip de,' apoyo de todas aquellas per-
sonas de gusto. 
Por lo que a Torrelavega se refiere, 
hemos die procurar que IÓS jardines 
púb l icos sean parle p r i i c i p a i del plan 
de obras que tiene nuestro activo 
Ayuntamiento, y no dudamos que 
bao de trabajar por dar gusto a 'la 
poblaci- n. 
icos de sociedad. 
Han sá i ido para Cerrazo, donde pa-
s a r á n una l i irga íe.mpot a.ia, la di.--
l ingnida señora v iuda de don Cay •-
t a ñ o Ceball^s é hijos 
—Para Comillas, salieron nuestro 
querido amigo el concejal de este 
Ayuntamiento don B r ; nardino San 
Juan, su dis t inguida s e ñ o r a y precio-
sos hijos. 
D E SANTOÑA 
Fiesta teatral . 
L a fiesta organizada por la, Acade-
m i a A r t í s t i c a Benavente, de Santan-
der, para hoy, domingo, en el Sa lón-
teatro del Casino do S a o t o ñ a , se suje-
t a r á a l siguiente programa: . 
A las seis y media, s in fon ía , la gra-
ciosa- comedia on dos actos, or ig ina ; 
del gemial escritor Muñoz Seca, t i t u -
lada «Un drama de Calderón» , y el 
chispeante juguete cómico en un acto, 
originall del notable pr i o d i ^ a don 
Antonio Mori l las , t i tulado «La muer-
to del César». 
A las diez y media dé la noche, 
gran moda, "estreno del grandioso 
drama, o r ig imí de la eo?iocida escri-
tora doña Juana Prieto, natural de 
S a n t o ñ a , (-Tragedias de lujo». 
Por una equivoencieii on los pro-
gramas se anunciaba a las tres y me-
d i a ' v seis y media. 
D E C O L I N D R E S 
L a romería de Santiago. 
Grandes han sido los trabajos de 
la Comisión organizadora de. los fes-
tejos que, con motivo de la r o m e r í a de 
Santiago, se c e l e b r a r á n en esta vi l la 
en los d í a s 24; 25, 26 y 27 del actual. 
Todo su deseo era preparar ua ex-
leii-o p iog iama , y as í lo han hecho: 
lodos ellos son merecedores del aplau-
so de los co'lindreses. 
Aihí van detalles: 
Día 24.—iA las diez y media de la 
noche, ol dteparo de bombas y. cohe-
tes a m i n c i a r á n e| pr inc ip io de las 
fiestas, cetobrándo.-e la pr imera ver-
bena, siendo amenizada por la banda 
munic ipa l , manu ln io , p i lo y tambo-
r i l . 
ü í a 25.—Festividad de Santiago 
ApéstoJ, a las ocho de la m a ñ a n a , 
g r a n diana por la banda municipa!. 
con disparo do cohetes y bombas rea-
les. 
,A ¡ a s once y media, concierto por l a 
citada, banda, que e j e c u t a r á notables 
piezas de su selecto repertorio. 
¡A las cuatro de la tarde, carrera 
local de cintas en bicicleta, disputan-
dos.; los corredores preciosas cintas, 
bordadas por bellas y s i m p á t i c a s se-
ñoiri tas de esta localidad. Tamibién 
figurará una banda, regalo del exce-
l en t í s imo Ayuntamiento, con un va-
lioso premio en metá l ico . 
A con t inuac ión se c e l e b r a r á la tra-
dicional r o m e r í a de Santiago, ameni-
zada por Jos mismos elementos m u 
sicailes anterionnente citados. 
A las diez y iniBdia de lan oche, se-
gunda venhena, en la que se l u c i r á 
una espiléndida i l iummación eléctr ica 
y farolil los a la voneciana. 
D í a 26.—A las diez de la m a ñ a n a , 
concurso de bolos a emboque, en el 
que p o d r á n in te iveni r partidas de 
cuatro jugadores, perte-necientes a los 
pueblos comprendidos en los partidos 
judiciales do La redo, S a n t o ñ a y Ra-
males, ototgándoise tres grande-s pre-
mios. 
A l a t e r m i n a c i ó n del concurso de 
bolos. O' sea por la t a i de, se celebra-
irá un gran partido do fñtboil, entre 
un poó'i i te equipo rorastero y otro de 
esta localidad, en Los nuevos campos 
de la calle del Car míen. 
TS'n 27.—^Por la m a ñ a n a , en el si-
t io acostumbrado, se ver i f icará la gran 
feria menisuail do ganado vacuno. 
Gran concierto on j a AJameda de San 
G i néi?. 
A las cinco de la tarde recibimiento 
por iiuestra Corporac ión munic ipa l de 
los coros mouí tañeses «El Sabor de la 
Ti o r ruca». 
A co i i l inuac ión se ver i f i ca rá l a i m -
poisicicn de l a corbata que el pueblo 
de. Colindrefi regala a esta agrupa-
ción, dando pr incipio el concierto por 
dichos coros en el magníf ico temiplletc 
que se c o n t i n u a r á por la noche, a las 
diez y media, c-/ i un hermoso reper-
tor io , que se d e i a l l a r á , en programas 
i^pecMies. 
A esa misma l ima d a r á pr inc ip io 
Ja tercera venhena, con bailes popuila-
res, teianinando las fiestas con dispa-
ro de bombas y cohetes a altas horas 
de la madrugada. 
Nota.—¡Las inscripciones para l a ca-
r rera de cintas y concurso de bolos 
se ver i f ica rán en la S e c r e t a r í a de. esto 
Ayuntamiento, hasta, una hora antes 
de dair comienzo dicha fiesta. 
.Grande os el deseo que- por esto'j 
contornos existe por o í r a Jos coros 
e l «Sabor de Ja T i e r r u c a » en ese día; 
•así es que s e r á una inmensidad de 
gemle l a que a c u d i r á a Colindres a 
o i r a esta a g r u p a c i ó n , que tantos y 
tan brillanites t r iunfos e s t á obtenieñ-
do hasta la fecha. 
Y por hoy lo dejo, prometiendo a 
los lectores de E L P U F B L O CANTA. 
r .Hü darlos a conocer todo el resul-
íaido de estos d í a s de fiestas. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E MATAPORQUERA 
Las fiestas del Carmen 
E] d í a 16 so ceh'braron en este pue-
blo las tradicionales fiestas del Car-
men. • 
Por da m a ñ a n a hubo misa solem-
ne de c a m p a ñ a , en l a que ofició de 
p i . sie ei s eño r cura de Hormiguera. 
lío coro 'de j , venes de la Toca.lead 
i n t e r p r e t ó adim'irablemente Ja misa 
coral de l ' ío X, bajo la dirección del 
organista don Florencio Mar t í n y 
acumpanado por la orquesta que di-
rige el s i m p á t i c o A n d r é s . P r e d i c ó el 
P. Melero de Montesclaros. 
D e s p u é s de ¿o, misa tuvo lugar la 
nroces ión . En el ofertorio y elevación 
la banda de m ú s i c a , que vino de Pa-
lenoia, i n t e r p r e t ó escogida^ piezas 
religiosas y lo mismo durante la pro-
ces ión. 
Por la tarde hubo (doras», que l i -
d ia ron y todo... lo d e m á s , muchachos 
del pueblo y el céle-bre Tabardillo, 
alias Aparic io y viceversa, que se 
c a n s ó de «cha r lo t ea r» , ((haciendo de 
re í r» , sobre todo a la gente menuda. 
El d í a 17, por la tarde, contendie-
ron el equipo (?) futbolista de Alar 
con «uno die los de M a t a p o r q u e r á . 
Me han dicho que venc ió éste. Knho-
rabuiena y «avant i» . 
Hoy 18, dicen que a n d a r á n a pat i -
das, con el b;4 ón, entendido los mú-
sicos y los « a m a t e u r s » de aqu í . Si 
t rabajan con el pie, como con los ins-
trumentos, ma la se la deparo a Jos 
mataporqueronses. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L a honradez en el anuncio. 
I p e r i ó d i c o n o 
- ; c ó r n p ! i c e de 
s e r j a m a s 
E l senador Pau l Dupuy, director 
de ((Le P e i í t ' P a r i s i é n » , antiguo y bien 
reputado, diario, f r ancés ha realizauo 
lecieiiieuieiue .un viaje por los Esta-
dos Unidos p a r a hacer un detenido 
estudio sobro la prensa americana, 
con objeto de in t roduc i r en su perjw-
dico aquellos adelantos p r á c t i c o s q 
pudieran, aoeyurar una só l ida pros-
peridad.. •' 
De este viaje, ha obtenido M . Du-
pu> abundante ma te r i a l de estudio 
j -ara l legar a un perfeccionamiento 
en malc r ía^ ue • pui j i i i - i i iad , qU,. j-eou-
i'oce tan eminente-periodista, l a g r an 
ii i portancia que en A m é r i c a se da u 
estas reglas, por cm.unuer empresa 
cemerciah ' c o h s i d é r á n d ó l e como par-
le integran|e sus .negocios. 
Entre varias d . c l a í a c i o i i e s hechas 
por M r . Dupuy a u n redactor de l a 
rev is ta «Atlas» ños- tíjbmbs .singular-
mente en dos p á r r a f o s de los máf 
jnieresaiiles que transcribimos a con-
t i n u a c i ó n , t o m á n d o l o s de l a impor tan-
t i ; revista e s p a ñ o l a « F a m a » que edita 
en Barcelona. Ja Agencia «Pub l i c i t a s» . 
Dice as í ; 
«Todo el mundo .debe anunciar Lo 
que quiere vender. El pe r iód ico debe 
•orinar parte integrante de la vida de 
los hombres, cada d í a m á s y no so-
lamente por Jas noticias que trae ca-
da d ía y que üér íén in t e ré s desde 
luego, pero que dejan indiferente al 
púb l i co que no vive solamente de po-
l í t i ca y de informaciones sensaciona-
les, pues no tienen r e l ac ión directa 
n i persqnal con el mismo, mientras 
que se interesa ninciio m á s por la 
oferta y, l a demanda de las cosas que 
necesita .todos los d í a s . E l per iód ico 
debe ser para él un mercado diar io , 
una exposic ión permanente, para, que 
on lugar dé perder el tiempo en pes-
quisas y:é'fi yifiitas, no tenga mas que 
ab r i r este c a t á l o g o que t e n d r á iodos 
los d í a s bajo da mano. En él encon-
t r a r á beneficio en todas las cosas, 
aun en las que no hubiera q u i z á pen-
sado. Si. quiere, vender a l g ú n objeto, 
lo despacha en 24 horas; si quiere 
comprar.',algo," l o b a s t a r á una r á p i d a 
m i r ada sobre las c ó l u m n á s de su pe-
r iódico para hallarlo. ' Es necesario 
que todo esto entre en nuestras cos-
tumbres cada tez m á s profunda-
mente .» 
» » • 
«La publ ic idad a d e m á s tiene que es-
t a r r e ñ i d a con el e n g a ñ o ; hay que 
anunciar sólo cosas exactas y ver í -
dicas hay que matar el c l iar latanis-
mo para que no sorprenda la buena 
fe do l a gente que p e r d e r í a la con-
fianza en los anuncios; hay que lle-
gar a quo la lealtad sea la base, de 
los i n t e r c á i n b i o s comerciales interve-
nidos por Ja pub l i cdad ,» 
« « « 
Desgraciadamente para el c réd i to del 
anuncio en l a Prensa, venios con fre-
ciienoia cumo aigti i ios p e r i ó d i c o s des-
aprensivos o excesivamente incautos, 
admiten a publ ic idad todo cuanto les 
e n v í a n y les pagan, sin real izar l a 
m á s elemental i n v e s t i g a c i ó n sobre l a 
posible autent icidad de las ofertas, 
cuando estas envuelven algo que a l a 
s imp lé vista puede considerarse de 
imposible cumplimiento . 
Ño preiendeinos con esta manifes-
t ac ión Jtegas a l r i d í cu lo extremo de 
cumprobar si todos los a r t í c u l o s co-
merciales que se ofrecen por el anun-
cio, responden exactamente a las pro-
piedades que recomienda o pondera 
el vendedor, porque s e r í a labor i r rea-
lizable en el pe r iód ico , y el anuncian-
i e que exagera las cualidades de su 
.; m e r c a n c í a , queda bien castigado con 
el de sdén que, el públ ico , ha de guar-
dar para ouien as í « labora» su pro-
pio desc réd i to . 
l^ero, lo que no puede aplicarse con 
acierto a oiertas comerciajos, xjuoue 
m u y bien impedirse en anuncios semi-
a n ó n i m o s , de c a r á c t e r par t i cu la r , co-
mo son, por no c i ta r otros, las pro-
posiciones matr imonia les , con venta-
jas do dote*, envío de sello para l a 
con t e s t ac ión , ofertas de i n t e r é s inve-
r o s i m i i a capitales en efectivo (cada 
1.000 pesetas, 50 mensuaJos), con d i -
recc ión a «céduJas p e r s o n a l e s » , « a p a r -
' t ados» , « l is ta de cor reos» , n ú m e r o 
' de un billete de Banco» , etc., procedi-
mientos siempre sospechosos que no 
deben admitirse a pub l ic idad ^sin una 
g a r a n t í a que acredite la solvencia 
del anunciante y l a verdad, del no-
\gocio que se propone. 
E s t á m u y generalizado en la pren-
sa el cr i ter io de que no puede alcan-
zar responsabilidad en la pub l i cac ión 
do anuncios, considerando esta sec-
ción como confiada al púb l i co y en 
eso existo un error de a p r e c i a c i ó n , 
per jud ic ia l siempre a l prestigio do l a 
publ ic idad en l a Prensa en general y 
dol pe r iód ico que a s í procede, en par-
t icu lar . 
Poco favor se hace a. la sección do 
un per iód ico , donde entro otros anun-
cios de indudable seriedad aparece el 
siguiente: « P H E C I O S A CUBAN1TA, 
19 a ñ o s . 400.000 pesos oro, y v iuda 
indus t r i a l , 30 duros, diarios, desean 
casarse l e g a l m e n t e . » 
Y se dan las s e ñ a s al n ú m e r o do 
un apartado de Correos terminando 
con l a palabra (sollo) que hace sos-
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
pechar todo monos Ja verdad del 
texto. 
A ú n se conserva en algunos per ió-
dicos la desdichada sección donde 
se mantiene correspondencia cierta o 
aparente en la que se «ce les t inean» 
amores clandestinos de todo g é n e r o . 
Eso y a no es una complicidad de es-
í a f a s , sino de baja y sucia m e d i a c i ó n 
a tanto la l ínea.-
Por for tuna va d e s t e r r á n d o s e esa 
perniciosa costumbre que c o n s t i t u í a 
un b a l d ó n de i g n o m i n i a p a r a l a 
prensa seria. 
Dice la Empresa. 
Las corridas de San-
tander. 
Hablar ahora de la a n i m a c i ó n que 
existe para las corridas de Santander 
seria querer descubrir lo descubierto. 
M á s quo.todos los di t i rambos que 
nuestra f a n t a s í a de periodista pudie-
r a dictarnos dice la a n i m a c i ó n que 
hay estos d í a s on el kiosco de la pla-
za de Velarde, buena prueba del i n -
t e r é s que las fiestas taur inas han des-
pertado. 
Sabemos que el abono supera con 
mucho al de a ñ o s anteriores y eso 
nada tiene de e x t r a ñ o si se tiene en 
cuenta la bondad de los carteles que 
so nos ofrecen.-
Siguiendo nuestra costumbre de re-
coger las opiniones de queridos com-
p a ñ e r o s , reproducimos hoy lo que con 
respecto- a las corridas de la T i e r ru -
ca dice el revistero del importante 
d ia r io de Bilbao «El Nerv ión» : 
« S a n t a n d e r , que en todo momento 
acoge c o r d i a l í s i m a m e n t e a cuantos l a 
v is i tan , extrema sus atenciones para 
con el forastero los d í a s en que se ce-
lebran sus siempre renombradas co-
rr idas . 
Como Jos carteles dispuestos por 
P a g é s son atrayentes en extremo, los 
damos a c o n t i n u a c i ó n a l objeto de 
que cuantos gustan do hacer con 
t iempo los preparativos y Jas combi-
naciones vayan preparando unos b i -
iJletes para «puIii-Jos» 011 las fechas 
que citamos entre l a mezquita t au r i -
na, el Casino y el fer ia l , donde tam-
poco escasean las diversiones. 
Día 25 de j u l i o : Los diestros V i l l a l -
ta , Barajas y AJgabeño , se las enten-
d e r á n con reses del duque de Vera-
gua, que ayer d ió dos toros m u y bra-
vos en Pamplona. 
D í a 3 de agosto: Con astados de A n -
tonio P é r e z Tabernero, el ganadero 
quo se ha. e m p e ñ a d o 011 que su r e g i ó n 
sea conocida 011 E s p a ñ a entera como 
poseedora de las vacadas m á s bravas, 
D r . V á z q u e z M m d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiáis 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Franctoco. 
81.—Teléfono 10-31. 
p o n d r á n el «mingo» S á n c h e z Me j í a s , 
Gi tani l lo y Rosario Olmos. 
D í a 10 de agosto: Con dos toros del 
s eño r Tabernero (A. ) se las entende-
r á el g r an caballista y rejoneador A n -
tonio C a ñ e r o , y con seis «educandos» 
de i jMiura ! ! e c h a r á n el resto Maera, 
Valencia I I y Bojarano. 
Los santanderinos aguardan con 
impaciencia l a l legada de sus d í a s 1 
riados, plenamenie convencidos de 
que en la- mezquita t a u r i n a se van 
a d ive r t i r este a ñ o m á s que en los 
anteriores. Con ellos pensamos nos-
otros y es casi seguro que no nos 
equivoquemos. ¡Al t iempo!» 
MANOLO. 
Nosotros por nuestra cuenta sabe-
mos que Jas tres corridas e s t á n exce-
lentemente presentadas, son tres se-
ñ o r a s corridas de toros y e s t á n y a 
dispuestas para ser encajonadas, ope-
r a c i ó n que s e g ú n nuestras noticias 
debe verificarse hoy o m a ñ a n a . 
11 l o s s e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s 
d e o b r a s . 
La Sociedad de Pescadores de Larc-
do subasta ed d ía 31 del actuail la 
cnii^l 1 neción de un grupo de diez ca-
sas baratas. Condiciones y planos, en 
l a Sacrei tar ía de la Sociedad. 
T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
Por l a no conipareconicia de un p » 
r i to , fué ayer suspendido oí ju ic io 
o ra l de la causa, ins t ruida por e.l do-
l i t o de disparo y lesiones, contra Ma-
nuel Sánchez . 
Señalamientos . 
Juicios orales que han de celebrar-
se durante Ja tercera docena del co-
rrionte. 
Día 22.—El de Costo, por injur ias ; 
contra Dolores López y otra; aboga-
dos, sonoros Bot ín y F o n t e i i a ; procu-
raidores, s e ñ o r e s Oelioa y B á s c o n e s ; 
ponente, señor Llana. 
Día 23.—El do Boinosa, por dispa-
ro y lesiones; contra* Teóifiilo G a r c í a ; 
aliogado, s eño r Mateo; procurador, 
s e ñ o r Bisbal; ponente, s e ñ o r Amado. 
Día 26.—iBl de Beinosa, por homici -
'dio; contra Antonio Gu t i é r r ez ; abo-
gado, s eño r Fonteiclha; procurador, 
s e ñ o r Oehoa; ponente, s e ñ o r Llana. 
Día 28.—Jil de Reinosa, por dispa-
ro ; contra J u l i á n Ceballos; abogado, 
¡áetÜpízl T r á p a g a ; procurador, s e ñ o r 
M u q u i d a ; p o n e n i e ^ ' s e ñ o r Llama. 
Día 29.—El de Potes, por hu r to ; enn 
t r a Juan Rodr íguez y otro; abogado, 
•i-rñ-if ColPaní.cs: p̂ roe unidor , Señor 
E.scudoro; poiiento, s eño r Amado. 
Día 30.—Jí! dolí Oeste, por robo; con-
I ra R a m ó n Elizondo y otros; aboga-
dos, s e ñ o r e s Mazarrasa. y Mal ino; pro-
curadores, s e ñ o r e s B á s c o n e s y D ó n -
ga; ponente, s e ñ o r Llana . 
D í a 31.—El de Torrelavega, por ase-
sinato; contra Pedro Luis Villegas y 
oi^rrt; abogados, s e ñ o r e s L a m e r á , A l -
varez y Bsipina; procuradores, seño-
res Alonso y Bisbal ; ponente, s e ñ o r 
Ij lana. 
Ei número de tontos es infinito. 
A Cobo le dan "coba" 
y le roban 3.000 duros 
E n u n banco de l a alameda de Ovie-
do, y unas veces mi rando al cielo 
azul y otras a los macizos secos, don-
.de en un tiempo existieron jardines 
para solaz y esparcimiento público, 
se encontraba antes de ayer ol con-
í í a d o convecino de esta capital An-
d r é s Arna iz Cobo, de 40 a ñ o s , jorna-
lero, con casa h a b i t a c i ó n en la calle 
de Ja E n s e ñ a n z a , cuando se Je acercó 
u n «dandi» , c o m u n i c á n d o J e Jo más 
«sotto-voce» posible, el cuento de las 
miJ y una madrugada con r e l ac ión al 
t imo de las «car idades» . 
Minutos m á s tarde s u r g i ó el ((do-
ble» del e l e g a n t í s i m o (no hablemos 
en c a l ó ) , y di jo terminantemente que 
t e n í a el encargo imprescindible pa-
él, de repar t i r entre los pobres de esta 
pob lac ión , diez m i l y pico pesos, m m 
neda americana. 
Pa ra ello, ¡la cosa es natural! , ne-
desitaba un «empleado» Jy una ga-
r a n t í a de la honradez en los procedi-
mientos monetarios. 
Y a ello se avino el pobre CobOj 
quien p r e s t ó l a fianza de ¡15.000 pese-
tas!, a cambio de una caja de cauda-
les transportable y q ú e (encerraba, 
s e g ú n d e s p u é s se vió por el intef"--' 
sado, recortes de p e r i ó d i c o s y pape-
les en blanco. 
Del «nuevo» cuento, se ha dado avi-
so a l Juzgado de gua rd i a y a Ja poli-
c ía , para que procure la captura de 
los estafadores. 
¡Quiera Dios que parezcan éstos!, 
pero conste que, si nosotros tuvié-
ramos la autor idad en este caso, del 
director general de Seguridad, no de-
j á b a m o s cesante a n i n g ú n pol ic ía por 
no ' (a t inar» con el paradero de los 
encargados de repar t i r las ((limos-
nas» confiadas el Arna iz Cobo, ya que 
l a buena fe de és te , se encuentra fue-' 
r a de todo comentario. 
La revista "Palestra". 
L a br i l lante revis ta ^ant)anderlrÉ 
que se publica Jos lunes, p u b l i c a r á e9-¡ 
ta semana, como l a anterior , un »u' . 
mero ext raordinar io con copiosísinia 
y amena i n f o r m a c i ó n grá f ica y 
por t iva . 
PubJica t a m b i é n un fidedigno rela-
to del actual pleito deportivo, desde 
su origen hasta el momento actual, 
que debe ser conocido de todos 10Í1 
deportistas. 
Por las firmas que la avaloran, p0? 
su extensa i n f o r m a c i ó n grá f ica y Por 
su in imi tab le p r e s e n t a c i ó n , la revis-
ta « P a l e s t r a » s e r á l e í d a esta semana 
con de lec tac ión . 
Tmtím ta MrrMpoiwtoiMlB pa l i t lM y It 
JULIO DE 1924 O A N T A B R O A«0 XI.—PAGIMk ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
f \ a y u d a n t e d e l i a b o r a t o r i o d e B i o -
I t i g í a d e S a n t a n d e r f o r m a r á p a r t e 
d e u n a C o m i s i ó n , 
D A R E L I G I O S A 
. El-saldo de las cuentas coirientes, 
de 960,31 itíiilónes a iHS,?;. 
Los depósitos en efectivo variaron 
de il,45 a 9,84. 
!>« ganancias realizadas, do 
a 2,99.. Catedral.—Misas rezadas a las seis nuol Diego; Ruamayor, 7, tercero, de-
Lu cuenta corriente del Tesoro va- y Jiü&üia, siete, siete y media, ocho, .recha. 
rió do 308,78 millones de saldo iavo- doco y doce y media. La misa con- San Miguel.—<Por la mañana , mi - . 
rabio a 299,Ü0. 
días, ocupándonos en esta sección de la pesca do ai-ras-
t i ^ t / ^ trabajos, ya que ellos pudieran implicar perjuicios y quizás in-
difíciles de subsanar 
cB0NlCA 
la bahía^prometi inos dar a conocer al digno comandante de Ma-
Hrc ( ' n . j i i . ü o Gutiérrez,' los folios dé. algunas de las eunbarc ación es que 
|rilia',_,1 lajes infracciones. 
r v lo hemos hecho antes, con objeto de hacer algunas com(probacio-
v n o cáer en ci^ores, siempre ^lamentables y que no deben cometerse 
T^H/w hechas las' comprobaciones a que afludimos, y después de andar 
rnnamdo)) por la bahía un di a y otro presenciando tales d. sver-
" ' " "^^ heínos enviado a don Julio Gutiérrez Jos fóliios do las erabar-
S S ' a u e hemos visto rastreando. 
F Nos consta que nuestra primera autoridad mar;tima, cuya lahnr al 
1 io de la Comandancia de Marina .es digna de mayor encomio y aplau-
f i a dado órdenes severísimas contra los infractores de las disposicio-
T- de pesca, y aseguramos esto porque hemos tenido ocasión de con! ni-
Pf5 grandemente complacidos, la vigilancia que se .lleva a cabo, merced 






Harina, le prométanos darte a conocer cuanto veamos digno do castigo, 
ln k seguridad de que, como en. esta ocasión, escuchará nuestras de-
niurias, poniendo remedio a tantísimos daños. 
Tenemos noticias de que, en conformidad con una propuesta de la Di-
lección general de Navegación y Pesca,, acaba de formarse una importan-
Liiia Comisión que sé ocupará ded estudio de la biología de la sardina 
"" principaIrs especies marinas de interés ecomómico. 
ha Comisión a que aludimos laborará durante los mese-: (¡,. julio. 
Ip^to y. septiembre, en las costas de Santander y provincias vasconga 
De esta Comisión, llamada a realizar trabajos muy valiosos, forma 
arte el con<petontísimo ayudante, del Laboratorio de Santander don .luán 
ucsta tícelay, que ha consoguido, a fuerza de estudio, un alto puesito en 
É; inv^tj'gac ion es bioiog" i c as. 
f.l señor Cuesta aportará, seguramente, a los trabajos investigadui 
or nuestras costas, sus valiosísimos conocimientos de tan importantisi-
a materia, junto con su entusiasmo y persieveraneia. 
Nuestra felicitación a. don Juan Cuesta, cuyo nomibramiento ha sido 
i verdadero acierto. 
MECHELÍN 
¥ * * 
Aprendices marineros- «María», de Biilbao; en lastre, 
[tos individuos que deseen solici- «Gaihitos», de Aviilés; con carbón, 
ir el ingreso en la escuela de apren- «Amada», da Vivero; con carga go-
lees marineros, deberán presentar neral. 
Va es po.sib!e. graejaá ^ AGUA DJXOP. 
suprimir yor cdrnplefo (oda dase de pelos y 
vello sin nccesiiJaü d:- depüatorió. Loa gran-
des órgeuoH de Medicina (Monitcur Mídical. 
joumal de Medicine, ere.,) p.ni dedicado gran-
des elogios f.l AGUA r>íX05i que permiíe 
la ciiraci<'»ii de la Hi^críricosis (pelos supei-
fluos). Csln pre:>sración cicntííca es de uno 
liaipid'-z pe. f.-cia ^ de -.Kia 'nccüidad absoküa. 
Woiénao cdn '.tJUA ""'.OR las partea 
veÜiKfeá sr. BÍjecrfrt !ó sepfia capilar y a Jos 
roces >»:nutos e vcüo i. ibrá dc33parecido 
pe.giempR •• la í np&tcüé de una blau-
31 Agua D!XD'r sa vcníía on todas 
P*rteA a rcK - Z ni ir ¿seo* 
Oííísitc n 'Í9tí^M¡ i-uu se, miso 
Se rr -.i'di dtíctctemcnffi & dstnicHio ani-
sa ré<ftH)ül.sp per Pies, 54T»0 :-iii:<íi'.do¡a a 
M C:;-;5>AÑA COM f̂fClAL, Vtíj.L-y/cjftna, Si, 
Í\ ñarcc|cjta Ajenies c.cKvv-;-. ;»«• b Sficíáí* 
á- Pamleime ¿¿s Pjoduííi Dix«r\ 
ventuaí a tós'ntk&ve y media, y a las sas a las seis, siete, ocho y diez. En-
cuatro y media el Santo Rosario. la misa de ocho tendrá liugar la co-
Sagrado Corazón—De cinco a míe- muniión gienieral de los cofrades de 'a 
ve y .media, misas cada media hora; Pía Unión de San José de la Monta-
a ]as seis y media, misa de Congre- ña; a las diez, explicación del• Santo 
gación' de Hijas de María (segunda Kvangelio. 
sección), con plática y cánticos; a Por la tarde, a las dos y media, 
las ocho, misa con órgano on el altar Catcquesis de niños y niñas , y a 'las 
do la Santísima Trinidad. A las nue- siete y media la función de todos los 
ve y modai. misa do Congregación de domüngos, con el ejercicio a San José 
los ¿ongregantes de San Luis; a las y plática. 
diez v media y once y media,, misas .« San Francisco.—J}e seis a nueve, 
rezadas, con plática. misas rezadas cada media hora; a las 
Por Ja tarde, a las tres. Catecismo m,eve, la parroquial, con plática;\ .a 
par niñas; a las siete y media, Rosa- jas 0.nce y ¿oc,ej misas rezadas, 
rio y ne diim v.ií. ^ las tres de la tarde, Catequesfa 
Arjunciaciúi.—Misas desde las seis para njñ0,s; a las siete y media, rosa-
y media hasta las ocho y media; a n-0 de Penitencia de la Venerable Or-
las nueve, La niisa parroquial, con ex^ ^11 Tercera do San Francisco, 
plicacibn del Santo Evangciio. A con- Buen Consejo (PP. Agustinos). -
linuación, Catequesis para niños. A Misas desde las seis a las nueve y ráe-
las diez, once y doce, misas rezadas, ^ia. 
Por la tarde, 1 a Jas siete y media, por ¡a tarde, a las ocho, Rosario y 
Santo Rosario. estación. 
De semiana de ñnferfnos, don Luis 'santa Lucia—Misas de seis a nue-
Bellocq, Eugenio (iuticirez. 3, tercero. ve) ca(ja media. hora, y a las diez, 
Consolacicn.—Misas a Jas siete, sie- once y doce: a las nueve. Ja parro-
te y media y ocho; a las ocho y me- con p á t i c a ; a las once, Cate-
diá, la parroquial, con plática; a las ^ ^ { g adultos. 
rofsa t i" Catcquesis; a Jas once, ' A ]as sjê e y media de la tarde, el 
TOiga y explicación doctrinal, para Santo Rosario. 
adultos. A las pnce.y media, exposi- En e| carmen.—Misas rezadas de 
ción de Su Divina Majestad, quedan- Cfl;[. a dipz cada media hora; durante 
ns instancias en la Comandancia de-
ja riña. 
E! plazo para la admisión termina 
día 15 de agosto. 
El «Cabo Menor». 
esperado en Santander, con car-
i generaiJ, procedeutie do Barcelona, 
vapor (¡Cabo Menor». 
Pa-iSalidos.—((AldemliurgO)), para 
sajes; con carga general. 
«Cabo Peñáis», para Barcelona; con 
ídem. 
«Fauna», para Gijón; con ídem. 
«María», para Bilbao; con piedra. 
«Carlitos», jiara Avilós; en lastre. 
((Amada», para Bilbao; con cargó 
El «Quartz», general. 
En breve entrará en Santander, 
fi iv.;:; - mercancías, el vapor 
¡Kiartz». , .. 
El «Emilio». 
[Tambión os esperado; > con carga .go-
[ral, 6) vapor «Emilio». 
Una subasta, 
¡Se pone en conocimiento do ciumi-
Jpérsonas deseen interesarse en la cajas variaron de. 
[mpra del vapor «CoJón», que eJ día Las que se hallan en p 
S i t u a c i ó n d e l a n c o d e 
E s p a ñ a . 
IDesdo el 5 al 12 de julio las exis-
tencias oro quo tiene eJ Banco en sus 
a 2; 534^5: 
, , t.^der de sus 
m actual, a Jas diez y media de corresponsales en el extranjero, Jo 
mauana tendrá Jugar-en Ja Co- 'hicieron de'31,48 millones a 31;82. 
í?fn , 61 AKrSetnal de ^ Ferr?1 EI efectivo en Plílla. de 657,88 mi-S j5aSta para1 la vei,lía Uo'^s a 657,40.. o vapor, con arreglo a-i-plie-
do condiri El saldo do descuentos, de 872,20 a nones, pnbilicado en el 351 §5 
VrLSfprÍf1^6'! . m ™ ^ ™ de Ma- El Saldo do Jos créditos personel 
m, m-ine.ro a , de 27 de marzo ul- de 106(57 a lü5¡82 1 
El do los créditos gárántizados; de 
1.105,20 a 1.094,37. 
Los pagarés con garantía , de 66,0S 
millones a 65,65. 
Los billetes en circulación, de mi-
llones 4.407,93 a 4.394,22. 
En sUfragi0 tíe |0s marjrl0s 
pmaimaido por las Asociaciones de 
1 ¡'i'anes, Pilotos y MacpiinK'vias de 
IMamia mercante, se celebrará una 
» en el Carmelo de Bogoña en su-
fgio de los marinos fallecidos. 
Situación de los vapores de la 
Sociedad Luis Liaño (S. en C.) 
¡JWé», e|i viaje a J.a Pallicc. 
PgfiS», en viaje a, Nantes, 
iP^jaiwliino», en Almería 
W m Aptonio.i, en Glasgow. 
P too . . , en viaje a Santander. 
n ,„ , , El «Alfonso XI11». 
m a tarde de ayer zarpó para Ha-
\ l I J ^ r m u z ' co" S:ran cantidad 
P E xyntrga d va-
¿ r t ^ s * H a b a E L s r ^ 
f m ¡ m l . magníflC0 ^ " ^ t i c o 
fej80 Pasajeros y 200 toneladas 
Mcvimiento de buques. 
fe ^mSFaW,lia,)' de Kúh™' 
j | ^ero. ' , , de Vi.lla.viciosa; con 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hhorros e&íablecida en 1878n 
1 CAPITAL: 10.000,000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas 
FTWDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO Dfcl PREVISiON; 250.0^' 
Sucursales en Astillero, Ampne 
ro. Comillas, Potes, R-inosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Enlnstalociún: Espinosa de los Monteros 
Banco filial: Banco de Torfila?8gaf 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PBlNülPAI.iilS OFBKAOIOS&S 
Cuentas corrientes a ia vista 3 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de int« rés anual. 
Cneniascorrientes de moneda I 
extranjera, a ia vista, interés va-
riable. 
CAJ s DE A HORROS; Disponi-
ble a la vista, 8 por 100 de interés 
aniiai sinlimitacióíi de ciantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD ' 
Libr&s do Iriftíjuesíoí, psrs «ts 
de un. SfttD 
do de manifiesto hasta la función de 
la tardo, que dará principio a las 
cuatro, con estación, Rosario y pláti-
ca, terminando con la re&o.rva y bou-
cLición con 60 Santísimo. 
Santo Gristo-7-Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, 
iiez y once; a las ocho y media, la 
parroquial, .con plática; a las diez, 
misa y conferencia para adultos. 
de la tarde, Catequesis 
la misa de seis y media, .Santo Rosa-
rio y ejercicio del mes 
Por la tarde, a las siete, exposición 
del Santísimo, Rosario, ejercicio del 
mes de la Virgen dtfl Carmen, reser-
va y Salve cantada. 
San Roque (Sardinero)—Misas a 
las siete, nueve y once. 
Todas las tardes, a las ocho • y me-
dia, se rezará el santo rosario. 
Los días ]aboraJ>les se celebrará', la para los niños de la parroquia: a las 
siete y media, dará principio Ja fun- Panera misa a Jas ocho. 
M.m mensuall de la Arobicofradía de Padres RedentoristaS.—-Misas a las 
Nüesitra, Señora del Perpetuó' Soco- seis y media, siete y media, ocho y 
rro, con exposición de Su Divina Ma media y nueve y media. La misa de 
jestad; cantado el Santo Dios por el ocho y media es de comunión general 
coro y o,l pueblo, seguirá la estación, para los archicofrades de Nuestra 
el Santo Rosario y â oración on for- Señora del Perpetuo Socorro, 
ma de Letanía, para pedir a la San- Por la tarde, a las cuatro y media, 
tísima Virgen su Perpetuo Socorro en ,1a exposición diaria de tres horas, 
todas las cosas; a continuación so- A las siete y inedia, sermón, a cargo 
guirá el sermón, terminando estos del reverendo padre Dionisio Felipe, 
cultos con Ja bendición y reserva. lectura de favores y •recomendaciones, 
De semana de enfermos, don Ma- bendición y cántico final. 
Notas salesianas. 
e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
a ser hombres, con Jos timbres del 
patriotismo, del estudio y de la .re-
Oigión. 
Toda la concurrencia salló grata-
monto complacida, felicitando a i!o? 
El pasado jueves tuvo lugar on el superiores del colegio, felicitación 
patio del Coilegio Salesiano de Viñas, que nosotros hacemos a don Agustín 
, l anunciado festival] con motivó de Pallanés, director de las dos casas de 
la repartición de premios del curso Ja locallidad; a don Lorenzo del Pozo, 
1923-̂ 24. activo prefecto del colegio; a don Ña-
\) i Í.-1::,•amante engalanado, con zai io Sánchez, encargado del': bata-
KiiirnaJdas y banderolas, eli patio dd- llón infantil, y a don Joaquín Goilzá-
ba un aspecto hriilmilísimo, y mucho tez, encargado de ia parte musical, 
más por la enorme concurrencia que y a todos los que han cooperado por 
(asistió al acto, encontrándose entro este acto liermoso e imborrable en el 
ella distinguidas pers.malidades. alma do Jos niños, 
A las sois y media comenzó eJ fesr -vwwwww^'vwwwww^w*awwwwwv» 
d a r á a V d lo mas estimable 
t a S A L U D © 
Niños.Uóvenes.Mujeres quecrian. 
| Andanos. tntefectuaies.TrabaJado. \ 
res iodos T O M A D es¿e 
RCCONSTITUyenTE ENÉRGICO 
S A L V A T I O 
d I J L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A r v j . T I / t 
iteval, Jiaciondo SU presentación el 
batallón infanlil (cAnxiliuln», con 
lumdeaa y banda de cometas y tam-
bores, quienes después de Jiacer el 
salkido de ordenanza, cantaron tofi 
Iniños que flfe integran eJ liermoso 
himno deJ bataJJón. 
A continuación un antiguo aJum-
no, en sentidas frases, expuso la bien-
hechora labor de don Rosco y la dig-
na obra que los sálesianos do San-
tander hacen con sus colegios, insu-
ficientes ya para los niños que aún 
desean inglesar. 
Declamacmn de poesías 
E i T i ro Nacional . 
S e r á e s t e a ñ o u n g r a n -
d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . 
TIRADA NUM. 5.—Honor 
Días.—Los 12 y 13 de agosto. 
Arma, distancia, blanco.—Como"en 
Ja tirada número 1. 
Posición.—Las cuatro regiamenta-
,rias. 
Disparos.—Treinta . en tres series 
sentidas de diez bailas una serie en cada una 
l'HOIil E i m i i T DE "LA M I M " 
GASTRO-U ROIALES 
tiempo que la Banda interpretaba Jas ^- N. T.) 
más 'selectas marchas de su reporto- Premios.—Los donados por Sus 
fío. Majestades y Attezas Reales, autori-
Cüandó al final hircierOn el cuadro dmles, Corporaciones y particulares 
m u e b l e s (Casa fonda-da l eu 1881). 
^ £ ! O N í E S ] 1 D E ^ U J O ! 
" J i A 0 » ^ ™ ^ EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
SECCIONES ECONÓMICAS 
' H 1,108 M. MATA. 6ÓMPAAIA. M.-IA BRAN 
H a z a T o p o s 
L D O M I N G O . 2 © D E « 5 U L I O D E 1 9 2 4 . 
Grr V A ClNCO Y M E D I A DE L A TARDE 
P a ñ S ^ í ? a , d e s l w m b r a n t e f u n c i ó n de C i r c o p o r l a C o m -
Aía^í1?^011811 P r o c e d e n t e d e l C i r c o W . P a r i s h , de 
VÉAnT d l r i g i c l a p o r L E O N A R D P A R I S H . 
: L 0 S C A R T E L E S Y P R O G R A M A S E S P E C I A L E S 
canciones, entre ellas una barcarola de las posiciones reglamentarias; 
y una jota de F. Alcántara, festivos tendiido, rodilla en tierra o sentado y 
diálogos y una bellísima zarzuela, '̂e Pe-
erán éstas partes integrantes del su- Prueba.—Se conceden cinco balas 
gestivo programa, alternamlo entre <le ensayo al- principio de la tirada, 
ellas unas dificiliísimas evoluciones Turno.—Por sorteo, 
neehas por el batallón infantil, for- Clasificación..—Al mayor número 
Paso obligado de los automóviles mando los ciento cincuenta niños de puntos, 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria que lo componen bellos dibujos, ai! 'Matrícula.—.Pesetas 15.—(Art. 15 
T Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas Independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores plástico, de un maravilloso conjunto, se reciban. El premio de S. M. 
vvwvvwvvvvv^^ "enaiidn [a handero . --úñela cubría (q. D. g.) ocupará ol primler üugar o 
el imaginado cadavi r del soldado corresponderá al tirador que obtenga 
desconocido y mientras la Banda eje- mayor puntuación; los demás pre-
•••niaba e.m ac-onles sonoros Ja Mar- míos serán a Kíbre elección dedos t i -
cha Real, una espontánea y ruidosí- radores, por orden d-c resultados, 
sima ovación premiíaiba el bellísimo 'Condiciónos espociaJos.—No tendrá 
espectácuilo, miientras unos vivas re- derecho a premio ol tirador que no 
cios de e-pu-iln y entusiasmo acia- obtenga 120 puní tos o más. 
maba 11 a l-spana, y cí.ii ella a esos Para esta tirada tienen ya ofreci-
mediopensionlstas y externas,—Auíoma muchachitoque en el categio de don do premios muchos comerciantes, 
ri? i>»i-a *rt aô -Trf̂ r. ^oi ^f-n^/^Tm^o Boscó, en la callo do Viñas, aprenden personaJidades y entiidades, cüyós 
. , /vm̂ vvvvvvvvvvvvví̂ vvvvvvvvvvv»/̂  imniibres pronto haremos púMicos. 
R e a l S o c i e d a d L a w n -
T e n n i s . 
Scgíih se "Había anunciado, esta tar-
dé, a ¡as sois, habrá un conciorto-
halte en Ijps campos de Ja Magdalena, 
de es|a Real Sociedad. 
Para la verbena que se celebrará el 
2o, día de Santiago, se podrán reco-
las tarjetas de entrada de dicha 
fii sia en el Círculo de Riícreo y en !'os 
cainipos de la Magdalena, a nombro 
fie los señores quo portonozcan a una 
de estas Sociedades. 
4/VVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViAa/V̂  
G r a n p e n s i o n a d o - e o l e g í o 
SmORITAS DE RODRIQUKZ 
Sautuola, 6 (antes Martillo), y Suoumaifi 
en «i Sardinero, oalie de Lula Martines, 
•Villa Rodríguez». — Ediñcios de nueva 
construcción y a todo confort.—Intem»», 
cleiDr.Amtequi ' 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convaleqientes,d los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
m a l t a r i h a 
alimento autodiqestivo Para niños y estómagos delicados 
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20 DE JULIO DE 1924 
J B l m ¿ 
» LT O E S O R O E I 5 A » A V E 
G R A N D E S A L M A C E N E S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
D E Y N O V E D A D 
S E R V I C I O O í T R E N E S 
veya a las, 7,20,. y de Tornea ,̂, 
ra SaniamliT, a las 11,45. 
{ í r o m ? d e / a { í é r m m 
Visitad esta acreditada Casa p a i u admirar la ^ran co l ecc ión de pieles Renard^recibidas 
de una importante Casa ext ranjera, a precios incre íb les . 
( i rándes surtidos en lanas y sedas para labores. Bolsos de fantasía , corsés , paraguas, enca-
jes, puntillas, bordados por piezas y al t irón. 
L A N A S P A R A H A C E R A L F O M B R A S 
C A L I D A D I N G L E S A , E X C L U S I V A P A R A E S T A C A S A 
Tenemos infinidad de dibujos, gancho y c a ñ a m a z o , para confeccionarlas. Labor sencil l ís i-
ma, de la que se ocupan hoy las m á s importantes revistas. 
M E D I A S de seda, hilo, lana y a lgodón; calcetines de hombre y n iño , a precios de fábrica. 
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distrihuídiis, 657. 
Hiai>.'iiii:h'> que han ñ&iibidó aí-
tfépgtoe, ií . 
Kiivindus cun hüli'to do ferrocarriil 
a sí:.-, i s.pcctivo& pimíos, t 
A'Sirados que qütetíaiii en el día de 
hoy, m 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Gasino de,! Sardinero.—Hoy, 
a |as cinco, én la sala do baile, The 
daíii«Mit., oTquî ta. Maidictfi. 
A las cinco y media, cu el tealro, 
la coniiedia en dn- actos «El puesto 
de Antiquitós de Ua'duaiero Pa.géín.y 
(í.Marido iiiiuleilo», eu lin acto.—iDetjüi 
de Spavcnla, taaigosi argeáitiiios. 
A las diez y media, «Por las nu-
bes», en dos- atíos > «Vámoiios», en 
un acto.—Nita IMite^, (Miicinni-ia.. 
Pafeeilsin Narbcn.—Hoy, domingo, 
d las cuatro, «En cann-a de ojipe 
váras)), por Dbtiigilai eairbani.-s. (Ptó-
gcaina Ajnriu), y «Sonund'» e-I cije?;o>i 
(opiF-idin cnado), seiisaciiiMus se'.'ie 
:ie a\i ¡lluras puyi.lisla^, por Rcgi:;-
iliald licuny, el célebii' bnxeador aris-
locrátíco. 
ion obrera. 
F b f ó g r a f d 
P a l a c i o d e B Ci&JÍb c ü e O ^ e s s a S f i s . — S A ^ T A N D E i R r 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANI 
D E J Ü L I A R G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del caía Expresb. 
Mariscos variados.-Servicio eSegante j 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Pacilla a la Vaicn-
ciann. 
B a t e r í a s de acumuladores 
" W I L L A R D , " 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORI-
ZADA PARA LA REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S ELÉCTRICOS DE 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusiuo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
TELÉFONO 5-69 
A U T O M O V 
abierto, seis plazas, moderna: alom-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia p e coche pequeño 
o Ford abierto. Iniormarán: 
G A R A J E C E N T R A L 
F e r r o © a r r i l e s 
A las Compiaflías de los mismos, re 
r.l«mn Ríos, Atarazanas. 17. 
« ^ ™ í ! PEDIO 1 1 1 8 1 
&UCE-SOR DE »>EDRO SAN MARTI*1 
Especialidad en vinos blancos de ti 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-2i 





Hasta la. una de la tardé: 
So iior Oí t i z.—B u rgos. 
iSeñoral válida de Zamauillo.—^Ata-
razanas. 
Señor Vega.—Ma dillo. 
MúsiCa.—Programa, de las nina-
que ejeou.faiá hoy la. Panda uuinici-
pail, deaáe las ocho y media, cu 61 
Paseo de Pereda: 
Primera parce. 
(falencia»», paéondoíbile; Serrann. 
id'aitullai tunea»; Se /̂étfl'ieíj. 
«Oda.üsca». oberlnra; A rgü cilios. 
Segunda parte-
" «Caprich.-) rural»; Gjner. 
Fantaisía, de la opereta (tEj caprj-
cho jie las dauia.-.i; Foj4helti. 
«Rosa, de ínayn», cnnciiai; l.una. 
ta Caridad do Sar'4ander.—Pi mo 
«La Fraternidad»—Fsta Soc; ¡dad 
cpnvoc l̂ a junta géneral ordinaria 
p.ai-a ( ! próximo martes, 22 del co-
rriente, a las oclio en primera convo 
catoria y ocho y media en segunda. 
S • ruega oiiutualidad. chulos ios 
asuiltos a halar. 
Fotografía "3UbMH^" 
NUEVA EXPOSICION 
jPiieciosa colccció'U de retratos de 
niños. 
La Dirección de este periódico advisr 
te a los colaboradores espontáneo! 
que no devuelve los originales que 9) 
le remitan, ni mantiene corresponden 
•ia «3rr.js rfa Irta mlow* 
KST-ACJON Dl'.h NORTE 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo; 
20,20, exprés. I.os lunes, unereoles v 
viernes, a las 8,-40, sale un rápido. 
Litegadas a Santander: 18,40, 8,0 y 
8,30. Los marles, jueves y sábados, 
rápido, a as 20,14 
SANTANDER-BARCENA 
Sai-da: Tieu-1 rauvía, a as 10,30. Lle-
gada a Saulauder, a las 9,22, 
ESTACION DI- LA COSTA 
SANTANDER-BILBAO 
Sailldas: 8,15, !t,55. li-b") y 17,5. 
Llagadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Saúidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. • . „. 
Licuadas: 11,50, 12.5t, 18,23 y 20,3o. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
i-.i non qiüe saie de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
d i ales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Vailuiaseda, con 
caanbio en Ara.ugur-ii. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de, Santander: 17,i(). 
Llegada a Marrón: 10,25. 
Salida de Bilbao: 18,35. 
llagada a Marrón: 21,29. 
SaJida de Marrón: 7. 
.Llegada a Santandor:_ 9,21. 
Salida de Marrón: 7,35. 
Llegada a Bilbao: 10. m. 
fiANTANDER-SOLARESLIERGANEí? 
Sa'üdas de Santandér: 8,-45. 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Sitares;; 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
tá tei •  a i.: MjAn a: 0,51, 13,22, 
16,17 V 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
I. 4,25 Vl8,i0. 
SáMas de S:: ; .; 7,29, 11,42, 14,44, 
v i8;@a 
•L'egada^ a Sanland.-r: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 v 19,43. 
GANTAMÜBR-GOLARES 
SaPada: 17,10. L"?'gí da. a las 21. 
De L'aui :̂ a las 7,45. Llegada: a las 
I I , 24. 
SANTANDER - PUENTE VIESGO 
ONTANEDA 
Salidas de Santaudei: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vi • gó: !).'>. 12,50, 
16 y 20.27. 
I j a d a s a Oni-a^da: 0,37, 13.23, 
6,33 v 21. 
Salidas «ie (nitau-da: 7. 11,30, 11.35 
! 10.10. 
Sailidas de Puente \-!" gu: 7,27, 11,5?, 
15 y 10,37. 
Llegadas a Sanfnder: 8.55, 13,18, 
16.16 y 21. 
FEIIB( )•(:APP1 i. (: \ NTABBTCO 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14.55 y 2(1.10. 
1.Cegadas a Cabezón: 13,33. 16, iS 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17.55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 10.48. • 
Los iueve.s v dominuTis hay un tren 
que sale de Saniandé^ para T-oárc ía-
SERViCIO DE AUTOMOViie 
De Ontanea a Burgos ^ 
Salida de Ontaneda: a las in 
Llegada a Burgos: a las 16% 
Salida de Burgos: a las 745 • 
Llegada a Ontaneda: a las i-ui 
De Ontaneda-Vega de Pas-san n i 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 
dia de la mañana. 
lat a Ontaneda: a las 
l de Ontaneda: a las 
j tarde. 
Llegada  fiar 
Salida  p 
Llegada a San Pedro: a lase 
SERVICIO MARITIMO 
Santander-Pedreña-Somo 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, Í \ 
6,30. M 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15 <\% 
I, 15, 2, 45 y 5. ' ^ 
Sailidas de Pedreña: 7,30, %% 
II , 15, 1,30, 3 y 5,15. 1 
Requejada-Suances 
Saíüdas: 8,45, 10,45, 15 y 18..'! 
De Suances salen a las Tqn 
11.30. 17 y 19. "ÍU' 
Loó días festivos salida especíoij 
Riequejada para Suances a las U 
pués del cruce de (trenes. 
Cabezón a Cabuérniga-Cornil! 
Salidas: Hay automóvil parara 
ger los viajeros que llegan en eli 
rreo de Santander, 9,38 m, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (ft 
trenes son los que salen de San 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 resi 
vanwmte). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera ^ 
vil para recoger los viajeros, 
gan de Santander a las 10,50 y 1 
15,25 en los trenes correo y r¿ 
que van á Asturias (Oviedo) ji 
salen de Santander a las 7,45 y i 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7| 
la mañana; de Santander, a las 
la tarde. 
Otros servicios 
En comibinación con los ferri 
les de Santander a Bilbao, circli 
los siguientes automióviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Gihaja a Ramales, Ruesga y % 
Cama a Santoña. 
Treto a Laredo, Otoñes y 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
B o l s a s y m e r c a d j 
Interior 4 por 100, a 71,50,, 
71,10, 70,85 v 70, 35 por 100; 
::7.:.i)i). 
OMuilas 5 por 100, a 101 por] 
: • - vías 5.500. 
A-e r i 011 es Santa nd er- B ill bao, 
aociones, a 417 pesetas una. 
Ailicantes, príimei-a, a 86,50 porl 
[•r-cias 7.500. I 
Viesigos, 6 por 100, a 96,25 porj 
pésiétáé 15.000. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunaa 
espejos de las formas y mer'idas que se desea.—Cuadro» 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
""""«pacho.—Arnés de Escalante, 2.—Teléfono, l-tia 
FABRICA—Cervantee, 22. 
V a p o r e s c o r n o s I n g l e s e s , 
de dos y t re s h é l i c e s . 
de D* 
CSTOIVSAl-!X> 
Lo recetan ios médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilcíación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
ti 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Safláúaa mensuales de' SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
E l día 27 de JULIO saldrá de SANTANDER el nuevo y mag-
nífico v«por 
Admite pasajeros de primery., segunda y tercera clase, y carg* 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.694,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda ;Iase.—959,50 ídem, ídem íderr. 
Tercera clase.—314,25 ídem, ídem ídem. 
Lee «Iguientea ealidae las efectuarÉn: 
V a p o r O R I A N A , e l 1 0 d e a g o s t o . 
»Ga O R C O Ü A . o l S 4 d e a g o s t o . 
di€3 s e p t i e m b r e s 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y ea fcÜSe-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atrae ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de piimera, segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoles, que servirán la comida al .estilo 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sns Agentes en Santander 
H i j o s de B a s í e r r e c b ^ a . - P a s e o á t P e r e d a , 9 . - T d 41. 
Grandes \ m m Gomos HoMst 
Servicio rápido de paeajeroe cada veinte díae desdi U 
tande? a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OrW*| 










el 23 de julio. 
«1 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre., 
el 13 de octubre, 
el 19 de octubre (viaje extraordlni 
el 5, de noviembre, 
el n d« noviembre (viaje extrao* 
m cono 
L̂ ara sol¡, 
fiéfono 37 
el t i de noviembre. 
Admitiendo carga y pa: ajeros de PRIMERA CLASE! 
GÜND i ECONÓMICA y T E R C E R A CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I B 
También expide esta Agencia biHetee de Ida y vu«IM 
un importante descuento. 
Estos vaporee son completamente nuevos, estando dot 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelej* 
17.500 toneladas. cada uno. En primera clase los caD1 
tes Eín de una y dos literas. En segunda económica' 
camarotes sol ios DOS y CUATRO literas, y en TEB^' 
C L A i E , los c>£narotes son de DOS, CUATRO y SEl» 
TERAS. E l cas-aje de TERCERA CLASE dispone, a ^ p * ^ - - ' 
de maguíjicoo COMEDORES, FUMADORES, B A Ñ O S , r t - . , 1 
CHAS y de r.-agníñea biblioteca, con obras de los «-0. 
autores. L l personal a su servicio es todo espaflj»- , *RtCi 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presen^ m 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para t̂ 0 
la docua mtación de embarque y recoger sus 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a su agente 
ander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-H»J 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telw1^ 
y telefonemas, FHANQARGIA.—SANTANDER 
N i 
1 DE 1221 
-i> V S T A - ^ K l d'a 22 d. 1 
¿n-.- ¡i e » la hora ae las 
^ tíñdrá Hitar••'» 'a noraM'a 
^ n carriel -•. ^ c a ' i ío de 
ÍL.aUí.siím •i-.utohro. !• s u 
^ d,. ladiuM-. i i c i a (Miirodos 
? í m m de borda AU TOMOVIL Peu-voL 
If !•' wi i ' l e . lnronriíM-.. <• t 
üa,-ios da no tercio 
r?; :-L!U como p.nen. -
W f i & a "i> mejores de fílad 
SSNl. iv ' do! armón y doña 
de las Mercedes Kspe 
g g j ! y Marií'K'Z de Vil 'a . en 
!r r'Mnca desuñada a luelino 
K l -Í^siroen l i o ^ o Campo 
1 i ]3¿rcena, del pueblo de 
M AyiiH'.amieuio de \ illa 
ton su cuba-habiración, 
Eso r i a . colgadizos prado y 
rfpraá-'1 crienecidos Las con-
diciones para, lomar parte en 
jos tita los de 
i en el despa-
Wó'del d u d o señor notario. 
'-, de Julio de 
(licDasuhasta > i 
Mniiisicion • bran
¿de cit- ( 
tocarriedo, 18  j  
m m At i AKtíüYO. 
| B ü ! í ) ü t ! ( ! f l s ? c a r n e s 
los rni'i'1 • ̂  v más baratos 
jos encontrareis en la 
SflbCHiGHERf'í AMERICANA . 
VELASCO, 17 
ñores, Vis.liot. t or-ii./.- i % ' 
r i'íhó, Co'r haa, Gabinetes j 
o Itt Oifj.Si-' -l'-i -. ••)i"JÍ'i 5,l"> i • 
cfidos « irí ni-iüda. 
Espef i.-tJiiii.d en bonlíMioo pr 
ra la coiifwirciOJi. 
tíe pHSn. •'1 i:iiirtStr«.rio a doiai 
cilio, y nos ' -neiirirarn os de 1 
. « reforiii/vi. v vt»eiv»>n h?#»«si 
i»moK.míj, gaDardmas y unifor 
mes. .ferfec/ión v economía 
Vaelvense rraiea v.a;!í; bañes det 
de QÜIN-CE pesetas. 
TVIORET. i.lím. 19. see-nndo 
señora con bue-
nas referencias, 
para ama de llaves, cuidar te-
nord, anciana, o cosm aualo^ft, 
mffjm • rá esta Adimnistn^cióu. 
S e a r r i e n d a f í t p r i m e n i í : 
so amueblado con cuarto d ) 
t>uños. Para iid'ormarfee: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
Novedades en pápe-
les pintados para ha-
bitaciones y cristales 
Bropería y P e r t a e r í a 
Alameda Primera, 14.--Tel. 5-67 
V e r d e f ; ^ b a j a s s -CAL-
1 ON. g.r>. primefo. 
eáfflatgs Psltié Bel?? 
Ultimo gran éMtp. Obtención de 
a i^UvUlft I>.»•!•>• .1 l;i p. • I- C 
-ion. (Jamaras, película - j ¡ ro 
lucios •uira su revela u> ¡ o 
si iva directa. 
T. s H.—Pasco dé P. r <!». !>i 
entresuelo. 
I , t e j a ¥ l a d r i l l o 
Pídase dinvunnente a la U 
irica LA ( O'- A¡);.;>['•;A, M. • 
en hornos continuos, sistema 
«liücorra», Ktiehatóeos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase diro-tamente a Josó 
de Bdbao, olí -ina en Camargo. 
Teléfono ió-24. 
H A M B U R G - A M E R Í K ^ U N I 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
E l f S d e a g o s t o , e l v a p o r J E X O Z j t ^ j S L ^ J T j A . 
El 16 de septiembre, el va »or TOLEDO. | E l 19 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
.Ai(at¿ta£üo c-jirga v ^asajeíca á<s priman y tegonda clase, segand» ecoaCmlcA y tureant elafiS 
lítos Taporei están coaBíraídi^; con todos los aaeiantos modernos y acn do sobra conocidos w r 
•Itsiúcir&v. .cato qns en files vdcibm los p»s»jft,roe de todas las[c«tegorÍKB. Ll^aK^médleo», f&-
rnirwoa v e )cin<5i,c3 osnf.fioiíB, 
M M i inlormes diPlirse s los conspÉPios Capias HappeJanlaiep 
G,25 pof 
, M i l á n , 
R e m a , B a r o @ Í O f i i a . A m b i r e s 
DEPOSITARIO E N SANTANDER: J O S E V I A L 
ANT1SAUNIC0 MAKTl c 
único (pie la cura ein baño 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo. Blanca, 
15. Sus imitar iones reavdtan ca 
ras, ^ciigroau¿ y apestan a le 
t r i t iH. 
Exi'iase «ieiupre A NT IRA 
nICO MARTI. 
S e e x t r a v i ó 
el día 17, jueves, un cordero, en 
• 1 plaUu uu la ca itíjn- Ut3 bl'íirt. 
Se g ai ilicü ivi ai (j- o lo de\ lie i 
va a lsm?él Atgh, Pasco de Pe 
r-Uu, (p r Cal erón i . ' 
G I T A l i K ^ 1 K D O H . V . it..; 
pr. c i . ' . > 5.e nc • i. ornui 
i! < ¡i c t i . diiiiiJi.irv'Ciéii-. 
\ JjQLILO iccál eérttricópn 
(i a i..ac.'n o i C jüéuQ n.nicr-
•i ) v v ii i o ea« ro parii burro 
Vltdt" , '2'.) h \ \o . 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en -¿i) •« O pe.seia-, se vendo des-
ihpiila .o, nu va c -n truco'ón, 
con cu;irto de > u f x , ocho am-
plirts h"l)!tac'on s, .' ó tai.1 ó y 
.uierta. sitio ininrjoraWe; THfpr-i 
marán en lü inca M ctíarto. 
i 
t,:>j^Bjii» MULiNU S« VBIl.'í 
Niilllwll en ei pueblo úc 
«rras, con twf-n salto de agu 
;.>r-:jljóRíWi pairf «igun» Intí» 
i 
Par* üaíorii!*». iüSE í)E Lv. 
t i i : nuevo» 
Gtóis ^AnJ'íN'EZ.—Mée bar. 
/s, qsíU'ñ. Para evitar dUfla-
Q ñ K i C L QONZALfcZ 
Calle de San José, nóm 9 
i comprar los Hf nisimos chc-
•olatej CARTAUO y seiá mi 
uejor c'ie te. Calle ie 1« Mari 
na mí mero 9 
L Í N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E LA'CASA 
;ia el día 1 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
litiendo carga para 
S . ^ o c i m i e n t o directo, transbord-.ndo en Génova, para 
¡̂.-¡ ' ^ ' C ' t a r cabida y demás informes, dirigirse a su contig-
Ifhí, NF¿5AWCISCO S A L AZAR,, Pase o de Pereda, 18.-
>Uo 37 
acíR dt »aia. Saatítü-« 
^^gra» Ttntaj» al blcar^Sdi gllcero-íoBlato" da'/cal d» 
•a todos boí ü8oa.-Cajai«ÜKOSOTAL.--Tobercalo8ls, 
a p i r í s i m o u"|debilidad geaoral. 
i 8,50 oesata*. 
Freelo" 
D€)«TOR BBNKDIGTO.-Saa BiraarÉe, n , -
D« veatib «n las prtneipaltn farmaelas dt Espalsi 
í No acepte cualquier calli-
i ü U UHUUUO í cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y dr. guerías: 
C a l l i c i d a . V e l o z de l d o c t o r C U E R D A 
y ;'n tres días se verá libre de toda rnolestiH,. ES El-ME-
JO' Í , EL MAS RAP IjO —SOLO CCJESTA 1,30 pesetas-
En santandtr; Pé;ez del Mo'ino, farmacias y/drogue lias. 
Consumido por las Compañías da los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de íerrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías. Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y e.xtranji-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantaago 
portugués. 
Carbones de vaporea.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metah'irgicos y domésticos. 
HASARSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
SíULLÍÍKA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso XII , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas d« la 
! M P U B £ Z A S D - U S A N G R E 
Basía de suífir iPútiimíníe de dichas 
(TíeMiedades, gracias al nurawilloso 
descubrimiento dv los 
«8* 
P]enorra2-ia pn todas sus manifesta-
. cienes, ü r a r i t i s , prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginuip, me ntis, uretn-
iio, cisut-s, aucxias, huios, nc , ut ífii jer. por crónicas 
v vebckleíi (pi» sfan, se cn-rin pronto y (adipalmente con 
los Cacht-ts del or . Soi»rré. Los enfermos se curan por si 
solos, si' in vcociones, lavados y aplicación á>. sondas y 
bujías, e , tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
Eczemas, herpes, úl" 
- ceras varicosas (lia-
gas de las piernas), erupciones escrof alosas, eritemas, acné, 
ur. u aria, etc., enierinedades que l id ien por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre r o r t rónica* y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalm nte con las Hidoras 
depurativas del Dr. Soivré, que son 1 * medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
grú la renuevan, aumeutau todas jas energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, c;. id a del caballo, iuliamaciones en general, etcé-
tera, quedando :a piel limpia y r-^enerada, ei cabello bri-
llante y copioáo, no i-jandó en el organismo huellas del 
pa^d" . Venta, 5 pffese.vis frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
.... . , J O . ¿te memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, la-iga corporal, tembló-
les, üalpit-.cionea, fyiibtoi n ÉS nerviosos do la mujer y todas 
las mani'es.rciones de la n urastenia o asolamiento ner-
vioso por crónicos y ieli. ¡des qué sean, se curan pronto y 
radie iliñenta con las G** f̂ca» poteu*i-tes del l>r. Soivré. 
Más (,0?; un nu di' .o u-n:o oü un alim-nlo csn.cial del ce 
rebro ni*-<!u'i! y md^ d ,s' nona i;éjyjo-o ubicadas éspe 
cialraeiit a ¡o-"-igota i . ' , - l a ú^éntud, por toda clase de 
éxeé ód (viejos siu año-;, n r . i jccu," nir ííi t g ra mente to-
das jus funcionoá sin vi- lentar.el oigani.^mo Veat*, 5 pe-
Agente ex lusiv ir. HUO E JO É V DAL Y HIBAS. S C. 
Moneaba, 21.4 iiA WüELO>A. 
VWNTa EN' S' NTANDEK: K. IVre/. del M. lino, drog'ie 




U V é & S í A C U B A Y I M É J I C O l 
El día 19 de julio, a las tres de la-tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don AQUST9N QIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idtittaa 
a xiAb-aiNA, vEKAi.iU.'Z y lAMPíCO. 
USTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRfl 
LITERAS Y COMEDORES PARA KMIGRANTES 
PftESfiO DEL PASAJE EN T E R C E R * ORDINARIA 
Habana.-Prs. 30 -, más 14,25 de impuestos.—Total, 314 25.-
Veraouz —Pts. 436, más 7,5 > de impuestos —Total, 443,5). 
Tampico. -P t j . -136, más 7,5) de impuestos.—Total, 443,50. 
E l día 31 de JULIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
#nra trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de a< uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo >a-, 
.^ajeros» uü Ludas clases con desuno a Kio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«cio del pasaje, en tercera ordinaria, para ambos áM-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
A fk H L í r S N á S V P U E H U n Ú E C H I N A Y J A P O N 
saldrá el día Í9 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Jasboa el 21 (lacuitativaj, para. 1 á-jiz, u é douue saldrá "el 
para Cartagena. Valencia y Bareelo ¡a,, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port Sáldj Suez. Cc lombo. Mngapore, 
Mti- i 'a . Hong Koag. Y. kohama, Eohé , Nagasakl (faculta-
tiva), Sángha y Hong Koog,- adrailijndo pasaje y carga 
para dichos puertos y para otros i .u itos para los cuales 
naya establecido servicios regular s d^sde los puertos do 
escala antes indicados. 
.Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentei 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, pasco de Poreda. 36.—Teléfono, 63.—Dirtt-
oión tategráilca y ftalefóniRa: ottt dttüt??:. 
Ao&Jaa do pecha, VoJgjs prematura y demás enfermedades If 
ongmadas por la Arterioesoleroals e Hipertensión ' 
Se orna de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
Loa süítomas pre'inrsores de estas enfermedades: dolores de ca-
beea, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falla de hielo, hormi-
{T-vos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pé rd ida de la memoria, i rr i tabil idad de carác te r , congestiones, he-
morragias, vanees, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapa-
reocp con rapidez osando ©nol Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de una , 
m e m reoentma;\)Q x,^nA\Q». nunca por prolongado que sea su uso: ñ 
i tinuando la mejoría hasta el total reTta^lerJmientoTlográ^óse cop i 
* el mismo una existencia larga con una salud jenvidialde. 5 
• V;;.'.'! en Santander: Sres, Péraz del MoMno y C Pl. de las Escne- f 
las y WaJ--ív._.: " 3. y princitalí. fornmeiás de.España y Portugal S 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r e v i a 
"Tierras de Aquilón" 
El último libro de Concha Espina, 
premiado por la Real Academia. 
A ú n rondaban por m i e s p í r i t u imá- F r á n e i s c p de Asis, el Hermano San? 
genes y reflexiones sugeridas por l a to, h a b r á s o n r e í d o desde el Cielo, 
Jectara del «Cáliz Rojo», en la que ¿viéndose^cpinprei idido por el fraterno 
cada a lma agrega lo que juzga que 
l a h e r o í n a calla, cuando viene a mis 
snanos, blanco como un cofrecillo de 
mar f i l , uno lleno de.las nuevas hijas 
con que (da h i j a p red i l ec t a» quiere 
adornar a Madre Canlabria . , 
« T i e r r a s del Aqui lón» no eá el tí-
tu lo de una novela, si to el e)ijgrafc 
con que sintetiza Concha Espina los 
matices de l a r e a c c i ó n de su psiquis 
a l hacer el estudio de las almas y pai-
sajes n o r t e ñ o s , e x t r a ñ o s a nuestros 
ojos, desconocidos al ccra^'.n, in -
comprensibles en nuestro v i v i r hi-
dalgo. 
E l p ró logo (de factura admirable) 
parece el gesto de la damn ck'.íicada 
que, a l t r a ta r de confidenci..'-, I t-ce 
discreta la luz para que no ..^aden, 
demasiado, ajenos defectos, ni br i l le , 
con exceso, la m i r ada indulgente y 
comprensiva. 
V a n a hablar «Las P a s i o n e s » y nos 
estremeceremos al ver hundirse en el 
l imo , esa «Rosa de carne)) que es de 
l i n a belleza insuperable. 
: No s o r p r e n d e r á E r i k a nuestra m i -
rada de aplauso que sigue al e s p a ñ o l obras de Concha Espina, 
en su honrosa fuga, ni Gertrudis l a Carmen de la Vega Montenegro, 
"de desdén . . . 19 j u l i o 1924. 
«MVVV%VVVVVVVVVVVVM'VVVV\^A^A^VVVVVVVVVVV% vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw»^^ 
lobo y R u b é n D a r í o h a b r á obligado 
a «sus osos, osos mis te r iosos» a er-
guirse, aunque g r u ñ a n de envidia, 
aniel os h é r o e s de la preciosa p á g i n a 
de Concha Espina. 
El la , cual un. hada, os m o s t r a r á 
Udiíi :ciudad.)) y , ^venciendo vuestros 
"miedos y vuestros escrúpxdbs tontos, 
os l l e v a r á a «Los palacios del aire)) 
pa ra que, cuando os poséis en la tie-
j rra m o n t a ñ e s a , no es tén « L a s a l c á n -
daras vacías»,. 
Antes, y como una lección de cato-
l ic idad , os h a r á cruzar sobre ese 
.«Templo católico)) que ha descrito ¡ja-
r a que s i n t á i s m á s ar ra igada vuestra 
Fe. 
Tra tando de Concha Espina so han 
\agotado los adjetivos laudatorio^, su 
forma c l á s i ca—por ser modelo presen-
te y futuro—es reconocida, por el pre-
mio otorgado y la belleza de la fic-
ción o do l a realidad, por sn faina de 
novelista que rueda dé nn exireino a 
otro del mundo. ¿Qué podemos a ñ a -
dir? 
' Solo és to : es la m á s reciente de las 
ha acordado a creación, de una sub-
milsiófñ encangada de solventar las d l -
flciiiltades de c a r á c t e r técnáco que se 
iprasenten. . 
"""''T raba jos para la avenencia. 
1 vüNDRFiS.—Lois tóc.í lieos ni i litares 
t . ialan dé hacer llegar á una coinci-
djemicria jos puiitns de vista de Francia 
•e Icrngfláterrá, sobre las cuestiones de 
•ios ferrocarriUes en los territorios, de 
o cu p ac i ó n . 
Pidiendo una opinión. 
\A iNDRÉS.—El te.irer Comité ha 
rogaidu a un delegado que forano par-
to dAÍ Comitié Daves, que emita su 
opiniiVn sobre la cues t ión de las trans-
fenemoias. 
P e l i g r o s de la a e r o s t a c i ó n . 
U n s a l v a m e n t o e n a l t a 
m a r . 
L a situación en Marruecos. 
El general Primo de Rivera prese, 












>iianise Raiyéinn e j 
le acQinipaftáibai 
i é rea , llanuida,-
Mniitpill, que coi 







1 coi uto 
subie-
I Í4 de j u l i i 
L a situación internacional. 
A l e m a n i a s e r á 
l a c o n f e r e n c i a 
w 
E l hambre en Rusia 
\ Riga .—La s i t u a c i ó n se agrava, a 
causa de haberse perdido las1 cose--
¡ c h a s . Los campesinos se apresuran a 
\ e n d e r el ganado a precios i r r i sor ios . 
Se a c e n t ú a el hambre en muchos dir 
l/ritos. El comisario del pueblo en el 
I jntorior ha dado orden para que se 
proceda al reparto de v íveres a las 
jpoblaciones m á s necesitadas, 
i Embajada soviét ica en Pekin 
] LENINGRADO.—Tras un cambio de 
inotas habido entre los minis t ros de 
Negocios Extranjeros de China y Ru-
Hia, se ha acordado establecer una 
Embajada rusa en P e k í n . S e g ú n to-
das las probabilidades, s e r á nombra-
do embajador el se í íor Karakhan . 
Huelga de funcionarios 
V1EÑA.—Los pangermanistas so 
han adherido al punto de vista del 
Gobierno en lo que concierne a 
cues t ión de los sueldos de los fuhcíp 
narios del Estado.; 
L a a p r o b a c i ó n de esta ley t r a e r á 
consigo, como estaba previsto la huel-
ga de funcionarios púb l i cos , habien-
do dado l a s e ñ a l para ella los em-
pleados de l a impren ta Nacional , que 
se negaron a entrar a l trabajo hoy. 
• L a huelga • de empleados de Co-
rreos es inminente. 
Una nube de abejas 
Ñ A U E N . — U n a verdadera nube de 
abejas ha ca ído la noche pasada so-
bre Amberes, cubriendo los faroles do 
las. calles y las ventanas de muchas 
casas. 
Numerosos obreros de la ciudad so 
dedican a formar con ollas colmenas. 
Mr. Hughes en Londres. 
LQNDREiS. —Ha llegado el subse-
cretario do Estado de los Estados 
Unidn.s, MsT1. Hughes. 
Difío que nn ¡Iba a tomar parte en 
|la conforoincia, y • que sólo venía a 
Euroipa en calidad de presiden^e de ia 
lAsociaicián de ahogados de los Esta-
dos Unidos'. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que aprovecha-
r í a la ocaeión para entrovistarso con 
Mae-l)oiKi,!(i. 
L a segunda reunián interaliada. 
LONDRIOS.—il-H h iñe s se várMcáifá 
l a /hregMiiida reuwtón plonaria do la 
C o n f oronic i a i n 11 ̂  i o I i a d a. 
Declaración important ís ima. 
LONiDRHS.—¿Por yn t é l e g r a m a dé 
Beiüím se ha sahido que el canciller 
M a r x ha declarado a los jefes de par 
t ido que la r o p r e s e m a c i ó n alemana 
s e r á áidirait-iida en la Con f ero neja i n -
teral iada a p a r t i r de la p r ó x i m a se-
mana. 
E l Comité de Prenda8. 
LONDRES.—El Comité d é Prendas 
d'.l-vetol y 
ron a nn ; 
con motivo de la Bosta de la p la¿a de 
Hhifers'. 
Raivenine y sus. coni ipañeras de á s -
Célisión i'-p^raban a!ra\'i.'sai' 0)1 estua-
rio y a.íe'i rizai' en HófméÜ'í pero el 
vieulo ]os a r r a s t r ó ha si a al mar. 
Durante toda la tarde, ol piloto tra-
tó vaiia.monlo, con /versas a;l't'vriialt-
vas, de regr-osar a la costa f 'Mncesá. 
Ij '^gada la noche, no lo cupo otro re-
cii iso que mai cbar a la deriva. Dos-
testrado el globo por las maniobras 
tarde, se mantuvo entro 300 y 
gtros dé al tura, 
l a imidrug; 
coi.ca dé la isla de 
las pi oxiniidadi's ( 
diesde dondo vi n! vi ó 
(31 ea.ior sallar 
5.600 m,ot ros, pei-ó oaje 
Entonces los. viajeros | 
el duro tranco, do a i r o j 
bía ; i bordo: provisn-oinf 
paquíM:',- divo.r-os, mas 
su])roina. sólo r e t r a s ó I 
las sieíte y modia de 
barqui l la del a e r ó s t a t o 
agua. 
VA piíbito colocó a las dos pasajeras 




qui l la con t 
Afor inn 
vio ruto . Si n 
se veían de 
en las olas. 
oá ufrai^oi.-
Por fm, 
E n honor de unos héroes 
ALGEC1RAS, 10.—En el Ayunta-
miento se ha celebrado un vino de 
honor en obsequio de los soldados de-
fensores de Koba-Darsa. 
L a ciudad entera los e s t á haciendo 
objeto de grandes manifestaciones do 
c a r i ñ o y el alcalde ha telegrafiado a 
los pueblos de su naturaleza anun-
ciando su llegada. 
* • • * • « 
CORDOBA, 19.—Han alegado 23 sol-
dados que tomaron parte en la he ró i -
ca defensa de ' Koba-Darsa. 
Fueron recibidos por las autorida-
des y e s t án siendo objeto de grandes tp d( 
agasajos. 
El presidente en Marruecos No hay novedad-
M E L I L L A , 19.—Hoy sa l ió el general M A D R I D , 19.^EJ 
Pr imo do Rivera con los generales c'vaft- de Ma.mieicos, 
que tienen mando en la zona y la ofi- che a la Prensa, dice que ix í 
c ia l idad de su séqu i to con d i recc ión a vedad en las "zonas de nuestro p'J 
A l llegar a la posición w j 
bulos por el jefe .de la misma ?i 
les que componen l a plüiia ' iJJ 
Las fuerzas que componen i - l 
nic ión y que sbn en su u-. I 
Tercio formaron, nasii,ndolas 
el general P r i m o de Rivera 
A las cuatro de la tarde' 
dieron el regreso a la plaza 
A l l legar a Nador visitaron pi 
dromo y a las seis contirmji 
viaje a Meliilla, deteniéndose en 
mino bastante tiempo con- objpi 





Dar Ouebdani. t orad o. 
E C O S D E S O C I E D A I 
José GJ 
se encontraba 
J t ú y iuegd e n 
!. l a cos ía ing'lésa, 
mar aiuent ro. 
hizo ascender a 
b jó muy pronto, 
í se ha l la ron en 
cuanto ha-
apa ratos y 
sta niH'dida 
caída, ' y a 
i n a ñ a ñ a la 
traba en el 
le m n n r i 
ron a las 
3. a.gan-ó 
hasta h 
lié, no s 
;o, las d 
Viajes. 
Han llegado a San Vicénte di- 'a 
Ba . rqúera , para pasar la Leariporada 
de verano, don Calilos Argüel lp y dtm 
Antonio La ra Ruiz. 
— A L i é r g a n e s , don Felipe Gómez 
Aoiv « 
—^A Solares, d o ñ a M a r í a de Valen-
tín. 
— E s t á n en Santander, disfrutando 
de, las delicias del veraneo, ios con-
des de Agrela y don Francisco Ruiz 
de Velasco. 
—Procedente de Madr id ha llegado 
a Reinosa don Francisco Cabanas. 
—Con objeto de pasar el verano en 
c o m p a ñ í a de sus padres, han venido 
<i. \i-.fj|.iM T ovied1). los hermanos 
s e ñ o r e s Briones, compositor uno de u ' do aouolla ciudad, 
hellas p á g i n a s musicales y emplead) L a hoda t e n d r á lugar en p! ¡d 
otro en ol Banco de E s p a ñ a de Ovie- octuibre, habiéndose , 'cambiado a 
do. l ios í s imos regalos entre log 
A bordo del t rasa t lán . t i co «Alfon- A éstos y a sus distinguida? 
a Habana, l ias felicitamos cordialmente, 
colmo de venturíi 
De Zamora.—.Don Paulino n 
d o ñ a M a r í a Rteina de Calfo d 
l i a . 
De Salamanca.—Don 
F e r n á n d e z y famiilia. 
De San Sebas t i án .—Don l \ i 
•o ' l | Cosío; don Louis Si.'lin'si 
f ami l i a . 
De A villa.—Doña Aniorda 11 
dez y fami l ia . 
Peticién dei 
Por l a prensa de Salamanc;; J 
teramos de haber sido pedida Ii] 
rio do í'ia hellís'irna señorita 
S á n c h e z Hidalgo, do aristocr^ 
i p i ' i a ^ fómai i t ina . para nups^ 
rido amiso don José ("iiitiéi'rftzl 
cajero apoderado del Banco M;| 
uperioT defl c í rculo que so XIII» , marcJ ió ayer a 
a él, s 
' I a.gu; 
adarme 
embar^ 
voz en cuando 
; allí se donde d a r á varias conferencias sobro do a Dio 
cuerdas, temas poét icos y l i terarios, el dis t in- pareja, 
la bar- guido poeta venezolano A n d r é s E loy Boda aristoci 
cintura Blanco. " E n Barcetoma, y en la iglesia 
pilaba el A despedirle acudieron los periodis- C o m p a ñ í a de J e s ú s , se ha relá 




hacia l a 
una nubecrll 
te. ¡Era la 
barco pcaqui 
aoi 
1 de h'iimo 
sailvación 1 
r̂o «Rieiííiina 
b í a divisado, 
Dospaiés d 
al lugar del 
t¡i i upo pudo 
s e ñ o r a s , que 
gra n sangre 
vanecorse. Los mar inoro 
t r a ron aiiqniilosadas po.i 
nr-ontatlies, los 
idd l l áman te , 
e, advir t ieron 
en él hoi'izon-
En efecto, el 
>, que los ha-
su socorro, 
a hora, l legó 
nunca m á s a 
* * * Aus t r i a M a r í a Antonia , hija v. 




arr ibar , porque las dos 
h a b í a n consorvado tina 





que se h a b í a n mantonido 
i horas. 
durante 
C É l m i g A 
Viajeros 
el día de ayer. 
De Madrid .—Don Paul ino Esfana y 
fami l ia ; don Guillermo W i l l i a m s 
Sotes y famália; don A n d r é s Mfí tó 
Ga rc í a ; don Rafael C a t a l á n Barajas; 
don M á n u e l G a r c í a Sánchez v fami-
l i a ; don T o m á s Suároz y fami l ia ; don 
Francisco Gu t i é r r ez ; s eño r ba rón del 
iGastillo efe Chirel; señora, viuda do 
Benjumeo, d o ñ a Josefa Díaz de Cl i -
mend y fami l ia ; d o ñ a P i l a r Barceni-
lias de Montero y fami l ia . 
WVVVVVVVVVVVVAÂ VVVVVî WWlÂ Wl̂ AAÍVVVVVI 
En defensa de la pro-
ducción montañesa. 
princesa d o ñ a Blanca do BortóJ 
el joven don R a m ó n OiVantesf 
iionga, perteneciente a aristflíij 
f ami l i a m a l l o r q u í n a. 
L a archiduquesa María A-I 
que es ol sexto hi jo de los (\'m 
•del arebiduquo Leopoldo, 
Barcelona desde que comenzó; 
rra. europea, y en ocasión 
i r i m o n i o se han puesto do. míúf 
.las marchas s i m p a t í a s que ha 
granjearse. 
de l a Asociación, 
mayor protección 
la p roducc ión gaiiaúf| 
r ias l á c t e a s montaflííí 
L a estafa a la condesa de 
sor técnico 
ras a una 
lar ia par? 
las indu 
Por ind icac ión del Excmo. Sr. mar-
qués de la Frontera, presidente de la 
Sección de Aranceles, del C(Mi«oio do 
Ha Eiconoma'a Nacj^naJ, y convocada 
por el presidente de l a Asociac ión 
Provincia l de Ganaderos, don José 
Antonio Quijano, ha tenido lugar irna 
r eun ión impor tan tÉsama de producto-
res fabr-ícantes de quesos, mantequi-
illa y d e m á s produotos derivados do 
l a leche, en efl domicil io de aquella 
entidad p rovi n c i al. 
E l objeto de .asta r eun ión ha sido 
para conocer la op in ión y aspiracio-
nes de dichos industriales, en defensa 
de una t an importante industr ia , ín-
^Üímiattrij&nte l igada con los iai te rases 
de l a g a n a d e r í a , pues estando 
mo a ser 
Tratados 
por 
sejo de l a E c o n o m í a Nacional , se b> 
abierto, una in formac ión por 15 d í a s 
onitre los asesoras y vocales de dicho 
Consejo, para proponer las reformas 
m á s convenientes a los intereses na-
cionales, en mater ia de g a n a d e r í a e 
industrias derivadas. 
Y siendo el s e ñ o r Quijano vocal de P^co trompo antes de suic ida | | 
te-el temor do una inspección * 
Manzanares había 
sifícado también lal 
ma del duque de Me 
na Sidonia. 
; M A D R I D , 10,—El Juzgado q111 
tiende en ol proceso instruida í l 
Lorenzo 'Manzanares, por csiail 
m á s do un mi l lón de pesetas a laj 
desa de Niebla, ha decretado' 
bargo de dos lincas de la pi'0I 
proxr- deI aCU,sad0. 
estudiados los proyectos de Un,a s,e ha l la eillClavada ei. la, 
rataidos de _ Come^.o con Holanda, i a d,p l a | p,ei,dices y es una m i 
OT l a Sección de Tratados del Con- poses ión quo va)llC ^ de i M 
ros, y la otra es una pcqueíiaj 
s i tuada en A r a v a c á , con UÍ| 
aproximado de 20.000 peseta?. 
Se da el caso curioso de ¥ \ 
t i t i m a la había, puesto a noij1' ! 
Manzanares el secretario de, AM 
nrs í 
en on ado A v r i nt a m i o nte. 
Del informe de los 
dicho Consejó, en u n i ó n de los técni-
COsl montí iñesies séniores L o m b a ' y 
Doaso, como asesores, ha querido, 
antes de hacer el informe coibrespon- comprobado que Manzanares »>• 
diente, conocer la opinión de los pro- h a b í a falsificado l a firma 
ductores, para, que la p e t i c i ó n ' lleve desa de Niebla, sino tarobiéj 
las mayores g a r a n t í a s en defensa do duque de Miedina-Sidonia, 
,|.os 111 
vincia . 
tcresos gamaderos de la pro- nos usufructuaba 
ñ o r a . 
la mencia" m 
—¡Hay que ver! ¡Hemos estado a punto de quedarnos sin fuegos artificiales! 
E'l citado informe s e r á redactado 
por la Asociac ión con los datos faci-
l i tados por los fahricariites de pro-
ductos .lácteos, raprosantados por e)l 
s eño r Doasn y por- e| señor- En r íquez , 
en lo referente a g a n a d e r í a , como ase-
«L F l i n L O OANTABRO - «I 
véate, en MactrM, m t i t«lBÍ7 
